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Vo estamos de acardo con el se-
9' Gandarilla ni con el señor Frey-
je Acdrade. 
I contra el yankee, como 
itro, ni 
Lindo. 
ffi odio ni amor. 
el pri-
a favor del yankee, comp el 
j¡1 yankee no 
hizo en Cuba ni más 
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Josefa. 
venos que lo hubiera hecho 
Jquier otro conquistador. 
por eso no hay motivo para odiar-
tan profundamente como quiere 
landarilla. - _ 
y el yankee ¿o vino a Cuba por 
mor a los cubanos, sino por amor a 
mismo. 
Por eso no hay motivo para amar-
tan entrañablemente como preten-
, Freyre. ^ 
Xinsuna nación va a la guerra por 
unor desinteresado haeia otra, 
y mucho menos cuando la otra es 
, distinta raza, lengua, religión y 
•ostjimbres. 
y hasta estaraos por decir que Ma-
•oon, a quien alude tan despiadada-
[ente el señor Freyre, no fué un 
ibemante yankee que por sus 
•rímenes monstruosos merezca ser 
diado. 
El ayudó a los suyos en concesio-
es y contratas, quizás algo más d« 
lo que se acostumbra; pero en ese 
rden de cosas ¿ quién podrá tirar la 
irimera piedra? 
Xo odiemos, pues, al yankee como 
"a, ni le amemos de manera 
imántica ômo Freyre. 
Hagámosle justicia, no más que 
|;nsticia. aunque él nos siga mirando 
ton desdén. 
Las declaraciones del señor Presi-
dente de la República que hemos pu-
blicado esta mañana, han sido muy 
oportunas. 
, Con ellas se trata de poner coto a 
la especulación a la baja. 
Pero no se nos podrá negar que 
esos polvos de la Bolsa venían de 
aquellos lodos del Dragado. 
Cuando las barbas de tu vecino 
veas pelar, dirían los accionistas del 
Teléfono y de otras empresas. 
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Dice " E l Triunfo" que los propósi-
tos de enmienda del Gobierno "coin-
ciden con el rumor de una transac-
ción habida entre éste, representado 
por cierto jefe de la extrema derecha 
autonomista, y un famoso periodista 
amenazado de expulsión.'* 
Pues bien, si " E l Triunfo" se re-
fiere a nosotros, podemos asegurarle 
que ese rumor carece en absoluto de 
fundamento. Ni hemos celebrado 
transacción alguna, ni hemos sido 
amenazados de expulsión, como equi-
vocadamente han supuesto algunos 
colegas. 
Si el Gobierno hubiese llegado a 
ese extremo, a pesar de no haber 
hecho nosotros otra cosa que ejerci-
tar los derechos que como periodis-
tas nos conceden las leyes, sin fal-
tar a los respetos debidos a las per-
sonas en ningún caso, y sobre todo 
cuando aquéllas se hallan constitui-
das en autoridad, lo habríamos hecho 
público con el asombro e indignación 
•que cualquiera podrá suponer. 
Nana dijimos hasta ahora, por-
que nada, en el Sentido expresado, 
\ha ocurrido. 
Conste así. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y Jugo puro 
de berro. 
T i e r r a s d e l E s t a d o v e n d i d a s p o r e l 
u n t a m i e n t o a r a c o a 
La audacia de los geófagos de Monte Cristo. El silencio de la 
Secretaría de Hacienda. ¿De quién es la Gran Tierra 
de Moa? Causa por estafa. 
F. MESA Anuncios en periódicos 7 ra ristas. Diliu]os j grábalas 
moiferóos.—ECONOaili PO. 
ÍITIYA A LOS á«lKCIANTE5. = = = = = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
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En todos los Depósitos yea la Fflbrlci, 
CONSULADO N? Ql . -Habana. 
C 2445 m-18 Jl. 
Se discutirá muipho, si el Licor Eu-
calipto yera tan beneficioso para la 
salud como se venía propalando; y 
efectivamente, está perfectamente 
probado que es infalible contra cata-
rros, asma, gripe y fiebres. Pídanlo 
en cafés y tiendas de víveres. 
C 2826 alt. 7-13 
TANQUE BAJO DE POBCELANA MACIZA 
CON LA NUEVA VALVULA 
" E X C E L A L L " 
A N T E O B D E N T E S 
Existe en la provinci-a Oriental una 
empresa norteamericana que, con el 
nombre de "Spanish American Iron 
Company" se dedica a la explotación 
de minas. 
Actualmente extrae hierro en Dai-
quirí y en Mlayarí. 
Es tan poderosa la compañía, que 
no hace mucho ha invertido cinco mi-
llones de pesos en preparar terrenos 
próximos a Ñipe para realizar su ne-
gocio. 
P R O Y E C T O S 
'La "Spanish American Irom Com-
pany" ha denunciado gran número 
de minas en diferentes lugares. 
Con el deseo de evitarse complica-
ciones con los dueños de los terrenos 
en donde se hallan sus minas, se de-
cidió 'a realizar las gestiones necesa-
rias para comprar tierras y empezó 
a investigar con el propósito de esta-
blecer negociaciones. 
LOS H E A L E N W S 
Uno de los sitios en donde existen 
mintas de hierro de la "¡Spanish Ame-
rioan Iron Company" era designado 
con el título de realengo de Moa. 
' L a Compañía, que trataba de ad-
quirirlo, acudió a la Secretaría de 
Hacienda presentando una solicitud 
con fecha 14 de Febrero de 1907. 
E n poder de la Empresa está el 
"acuse de recibo." 
SILEÍNCIO 
L a Secretaría de Haciend? no con-
testó a la "Spanish American Iron 
Company" y esta empresa, en vista 
del silencio oficial, procuró hacer 
averiguaciones en otros puntos. 
E L D E C R E T O 533 
Cuando aun no había podido saber 
la "Spanish American Iron Compa-
ny," a quién pertenecía en realidad 
la tierra que deseaba comprar, apare-
ció en la <£'Gaceta" —el día 10 de Ma-
yo de 1907—el Decreto número 553— 
de fecha 9—donde se decía que los te-
rrenos de 'Moa eran propiedad del 
Municipio de Baracoa. 
A L A Y U N T A M I E N T O 
Entonces la empresa norte-america-
na se dirigió al Ayuntamiento, y allí 
obtuvo la noticia de que el antiguo 
realengo de 'Moa había pasado a ser 
propiedad del Municipio en virtud de 
una Real Orden de 1359. 
NO HAY DUDA QUE ES LA VALVULA MAS 
PFRFJ^jTA POR SU SENCILLEZ Y SEGURIDAD 
SuF^SE FABRICA en TANQUES DE INODORO 
VISITENOS Y SE LA MOSTRAREMOS. 
Pons y Ca., 8. en C. - Egldo 4 y 6.-Habana. 
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En 1832 y en 1859 se hicieron de 
Real Orden concesiones al pueblo de 
Baracoa. L a última fué hecha -a ins-
tancias del Municipio que pidió "co-
mo gracia especial" que se le donaran 
los realengos que existían en la ju-
risdicción. 
L A NEiaOCIAOION 
, La Compañía minera compró al 
Ayuntamiento los terrenos de que se 
trata con el título de finca señora To-
rre de Moa. 
•Se hizo la adquisición en pública 
subasta. 
Actuó como comprador en el re-
nuate el ingeniero, residente en San-
tiago de Cuba, don Pedro Aguilera y 
Kindelán. 
Por Las tierras, que tienen aproxi-
madamente una extensión de diez mil 
'hectáreas, se pagaron veinte y siete 
rail peses en moneda de los Estados 
Unidos. 
E l alcalde que vendió la "hacien-
da" libre de toda carga y gravamen 
se nombra Eugenio Silva y Montejo. 
R E C L A M A C I O N D E L E S T A D O 
E l Estado considera que los terre-
nos vendidos por el Ayuntamiento 
son suyos y ha establecido te oportu-
na reclamación por medio del Ministe-
rio Fiscal. 
Según las noticias que tenemos, el 
Estado funda su demanda en que, se-
í?ún ley. esas tierras; no podían ceder-
se sin sujetániosB a lo preceptuado 
con respeoto a la colonizaeión, 
LOS GEOFA<JOS 
Pero ahora urge otra complicación 
del asunto. 
Los geófagos que pidieron el deslin-
de de la finca Monte Cristo colocaron 
dentro del arca que declaraban suya 
una gran parte de las tierras que ad-
quirió le Spanish American Iron, y 
en la actualidad' resulta el terreno 
eon tres "propietarios": el Estado, 
la Spanish American " Iron y 1 s 
LA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
L o s l i b e r a l e s n o p u e d e n p r e s e n t a r c a n d i d a t o 
s i n f a l t a r a u n c o m p r o m i s o . U n a c a r t a 
d e l d o c t o r M a r t í n e z A l o n s o . 
E l doctor Rafael Martínez Alonso, 
Concejal del Ayuntamiento habanero, 
ha dirigido la siguiente carta al Pre-
sidente de la Convención Municipal L i -
beral: 
Habana, 12 de Agosto de 1913. 
Señor Presidente de la Convención 
Municipal del Partido Liberal. 
Ciudad. 
Señor: 
Imposibilitado de asistir a la reu-
nión de la Mesa Ejecutiva de la Con-
vención Municipal que aparece citada 
por avisos publicados en algunos pe-
riódicos para esta noche, a consecuen-
cia de una ligera recaída que he expe-
rimentado esta tarde en la grave en-
fermedad que padezco, me considero 
obligado a formuilar por escrito las ma-
nifestacionss que verbalmente hubiera 
hecho de haber podido asistir a la ex-
presada reunión. 
Cuando hace algunos meses, los Con-
cejales liberales del Ayuntamiento de 
la Habana, por iniciativa y a propuesta 
mía, acordaron no seguir concurriendo 
a las sesiones mientras fuera Presiden-
te el seño^ Peraza, estimamos absolu-
tamente necesario hacer la pública y 
solemnemente declaración de que, ni 
aspirábamos ni aceptaríamos bajo nin-
gún pretexto para uno de nosotros la 
Presidencia del Ayuntamiento y que 
por el contrario, votaríamos gustosos 
el candidato de la mayoría cualquiera 
que fuese este. 
Pocos días después reunióse el Co-
mité Ejecutivo de la Convención Mu-
nicipal y, también a propuesta mía 
acordó aprobar los anteriores acuerdos 
de los Concejales liberales agregando 
que aiin en el caso (Je que al cubrirse 
la vacante del señor Peraza surgieran 
divisiones entre los miembros de la ma-
yoría, al extremo de presentarse dis-
tintos candidatos, los concejales libe-
rales quedábamos obligados a no apro-
vecharnos de esa circunstancia, y vo-
taríamos escogiendo de entre los can-
didatos de la mayoría, el que nos pa-
reciera más conveniente. 
Con ese lema de desinterés absoluto 
y en precaución de una causa justa y 
noble, fuimos poco a poco conquistan-
do voluntades hasta el punto de que 
nuestros adversarios los conservadores, 
convencidos de la sinceridad de nues-
tros actos, nos prestaron eficaz ayuda 
y el problema quedó resuelto sin que 
se nos aplicaran los medios coercitivos 
que la Ley autoriza, por nuestra resis-
tencia a asistir a las sesiones. 
Para llegar a ese brillante resultado 
fué necesario una laboriosa gestión, du-
rante el transcurso de la cua'l los que 
teníamos como única y posible recom-
pensa, la responsabilidad del fracaso, 
aducíamos constantemente como pren-
das de nuestra sinceridad, la solemni-
dad de nuestros acuerdos, la seriedad 
de nuestros actos y hasta la honradez 
de nuestras personas. Y la pública opi-
nión colocada francamente a nuestro 
lado nos dió la victoria. 
Llegado el momento de cumplir los 
compromisos solemnes y reiteradamen-
te contraidos, yo, que por lo visto soy 
demasiado candoroso, creí inocente-
mente que los Concejales liberales po-
díamos hacer cualquier cosa menos as-
pirar a la Presidencia del Ayunta-
miento, pero desgraciadamente, parece 
que estoy equivocado; con argucias de 
leguleyo se pretende demostrar que no 
estamos abligados a cumplir nuestros 
compromisos porque en virtud del 
tiempo transcurrido, estos... ¡han 
prescripto! 
Se me dice que en la Mesa de la 
Convención existe una franca mayoría 
dispuesta a acordar que es lícito, mo-
ral y honrado presentar candidato en 
estas circunstancias. Yo sólo he queri-
do resfrescar la memoria de mis com-
pañeros, reservándome desde luego, en 
vista del acuerdo que se tome seguir 
la línea de conducta que mi dignidad 
personal me aconseja. 
Afectuosamente de usted, 
R. Marfinez Ahnso. 
geófagos que promovieron el deslind» 
de Monte Cristo. 
V A R I O S L E S I O N A D O S 
No es sólo la "Spanish American 
Iron," o el Estado, los que aparecen 
lesionados en sus intereses por la 
gente que comprendió en los linde-
ros de Montecristo una enorme ex-
tensión de - terreno. Los geófagos 
también han tomado terrenos donde 
se hallan minas de las Compañíai 
Juraguá Iron Company, Bethlehem 
Iron Mines Company, Eastern Steel 
Company, Juan Portuondo y Calza 
do, Francisco Marcer y Vila, Wi-
lliam Pitt y Cbester A. Abbey. 
L A S MINAS 
Los yacimientos denunciados por la 
"Spanish American Iron Company" 
en los terrenos de iMoa, se nombran 
'' Yagrumaje," " Cayo Coco ,"" L i n , " 
"San Rafael,", "Baracoa número 2," 
"Punta Gorda," "Barisagua," "Tá-
' v m * r " •"Mo?," "Gí.haf'.'s" y " Y a -
manogüe."' ' 
ACUSANDO A L A Y U N T A M I E N T O 
Como el Municipio se declaró pro-
pietario de todas aquellas tierras y los 
que promueven los deslindes señalan 
siempre como colindante al Ayunta-
miento, el hecho de que la representa-
ción municipal se persone y no so 
oponga a las combinaciones ilícitas, 
ha dado mucho que hablar, y ya hay 
quienes 'acusan a los munícipes. 
L A OBRA D E LOS D E S L I N D E S 
Como ya hemos dicho en anterior 
información,, en el término de Bara-
coa se han promovido varios deslin-
des con la intención de apoderarse de 
grandes extensiones de terreno. No es 
sólo el de Monte Cristo el que ha es-
candalizado en Oriente a las personas 
honradas. Otros han sido detenidos 
por particulares a quienes se preten-
día atrepellar. 
E L RUMOR P U B L I C O 
Según el rumor público, están com-
plicadas en el negocio de Monte Cris-
to importantes personas. Entre ellas 
unos acaudalados • comerciantes del 
pueblo de Baracoa. 
Si desea ¡d. retratarse 
"en la Fotopfia de:: 
C o l o o i e s y Comp. 
SAN RAFAL 3 2 
le servirán bien y por ¡nóáisa 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la media doce-
: : na en ade lante : : 
Racemos varias prnelias para 
elegir, Agradeceremos nna visita. 
2679 Ai?. 
M8 
Chocolate Crema de 
£s d m e j o r q u e s e c o n o c e . Pruébelo y se convencerá. 
«6-7 Af. 
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Bragado y de tal suerte habían lo-
grado los periodistas del partido con-
servador, y aún los independientes, 
durante el gobierno de Gómez, demos-
trar las incorrecciones, señalar los so-
bornos y descubrir las complicidades 
de gobernantes y legistas en un ne-
gocio sucio, que la resolución del gê  
neral Menocal anulando el contra-
to ha sido recibida con júblido y de 
todos los ámbitos del país ha surgido 
una vigorosa manifestación de apro-
bación- • , i , 
Pero al pueblo debe decirse la ver-
dad por entero; deben ponerse los 
puntos sobre las íes y aclarar bien la 
resolución presidencial; porque si no, 
tanto como hoy llueven aplausos, sur-
girám mañana censuras, Y la verdad 
que hay que decir, clara y alta, es 
que no se ha derogado la Ley del 
Dragado, que simplemente se anula 
la concesión hecha a una Compañía, 
para hacerla mañana a otra, o reali-
zarse los trabajos por administración. 
Las gentes sencillas, obreros y 
campesinos, los millares de ciudada-
nos que no leen o no saben leer, creen 
firmemente que ahora se abaratarán 
los artículos de primera necesidad, 
que será más cómoda su situación, 
porque abolido el contrato, se alivia-
rán los impuestos sobre las mercan-
cías de importanción. He recogido esa 
errónea creencia en talleres y corri-
llos. 
Nuestro pueblo sabe que para 
mejora de puertos se ha establecido 
un recargo de 76 centavos—•creo—so-
bre tonelada de cuadquier clase de 
mercancías. 
Sabe o se figura que el comercio 
importador ha aprovechado la oca-
sión para aumentar el precio de mu-
chos artículos; el importador, o los 
mercados que tales artículos nos en-
vían, convirtiendo en utilidad mayor 
lo que solo debía ser compensación 
del nuevo gasto, han encarecido los 
precios. Y el pueblo exclama angus-
tiado: ¡tasajo a 25 centavosI ¡man-
teca a diez y ochol ¡ y todo por el 
Dragado! jy todo para los ladrones 
del Tesoro 1 • 
Si ahora dejamos que siga el error, 
y se alientan las esperanzas de abara-
tamiento, y dentro de unos días se 
convence el pueblo de que todo si-
gue caro, porque se continúa dra-
gando y cobrando el impuesto, a las 
adhesiones actuales sucederá un hon-
do desencanto. 
Digamos, pues, la verdad: lo que el 
Gobierno ha .hecho es romper el con-
trato con una Compañía que juzga 
mal constituida y no cumplidora de 
su deber. 
Pero la ley del Dragado queda vi-
gente; es indi ipens^ble limpiar los 
puertos, como componer las carrete-
ras; y si en la carestía de la vida jue-
ga algún papel el impuesto de los 75 
centavos, él seguirá rigiendo. 
Indudable que el gobierno merece 
plácemes por sus intentos moraliza-
dores; indudable que cumple sus 
compromisos con el país, exigiendo 
que lo que el país paga por limpieza 
de sus puertos, responda a trabajos 
realizados. 
Precisamente ahí estaba lo absur-
do lo despilfarrador, lo inconcebible 
de la. ley, contra la cual yo también 
tuve censuras acres en su oportuni-
dad. 
Lo lógico y lo moral es que al con-
tratista de una carretera se pa-
guen tantos kilómetros como haya 
empedrado, ial precio convenido, y a 
la Compañía de los Puertos tantos 
metros cúbicos de basura como haya 
extraído. Lo que se hizo fué asegurar 
por treinta años un negocio ruinoso 
.para Cuba, dejando a la Compañía 
[hacer el trabajo' que le placiera. Ahí 
.el favoritismo, por cierto muy bien 
recompensado entonces. 
Pero ¿procedía el decreto presiden-
cial, o la demanda ante los tribunales? 
Me inclino a lo segundo. Se trata de 
un contrato notarial; y éstos no pue-
den ser rescindidos por mandato de 
una de las partes. Así no habría ne-
gociación alguna estable. Dos ciuda 
danos, como un gobierno y una em-
presa, contratan un servicio. Si uno 
venidos, el trámite jurídico es claro: 
se present .' la demanda ante el Tribu-
nal compotoníe; el demandado legali-
za su sita:i-ji'ui o es deciarado reo de 
incumplimiento, y el fallo judicial 
anula lo hecho. No se puede ser juez 
y parte. 
Me habría gustado mucho ver al 
Secretario de Hacienda, o de Comer-
cio, o de Justicia, solicitando, en 
oombre del Presidente de la Repú-
blica, la rescisión del contrato nota-
rial, y la autorización para nueva su-
basta o convenio. Así aparecería el 
gobierno altamente respetuoso de los 
leyes, y dando a los ciudadanos el 
ejemplo de no tomarse la justicia por 
su mano. 
Habló de los Secretarlos de Ha-
cienda y Comercio. Y me ocurre a es-
te respecto, que tal vez el Secretario 
de Estado era el menos indicado pa^ 
ra formular denuncias y hacer car-
gos, ni a la Compañía ni a los perió-
dicos. 
Y no se me diga que con autoriza-
ción del Presidíante, representando 
al Presidente; también los otros Se-
cretarioa le representan y tienen su 
confianza. 
L a misión de un Secretario de Es-
tado es muy alta, muy serena, total-
mente apartada de esas cuestiones de 
orden interior, de mera administra-
ción, Si se sabía de fraudes, el de 
Hacienda podía denunciar. Si de in-
moralidades, el de Justicia. S i de 
perjuicios para el Comercio, el de 
Agricultura. Nada tiene que ver con 
el Dragado el de Instrucción Pública 
y menos aún el de Estado. Son fun-
ciones diplomáticas las de éste^ no 
puede él descender ni a la condición 
de delator, ni a sostener polémicas 
de prensa, ni a acusar de fraude a 
empresas anónimas. 
Un Jefe de Ministros plenipoten-
ciarios y de cancilleres, queda muy 
mal interviniendo en esos asuntos. 
Ha de ser prudente, reservado, frío, 
totalmente descuidado de las minu-
cias del gobierno y de las pasiones de 
la política, para prestar toda su 
atención a las relaciones internacio-
nales. 
E n el mundo de la alta diplomacia 
llamará mucho la atención ver a nues-
tro Ministro de Estado, nuestro Ca-
vour, Mazini. Hay o Palmerston, di-
rigiendo cartas a los periódicos exi-
giendo que den explicaciones de ha-
ber recibido tal o cual cantidad por 
un negocillo feo. A esas cosas no 
descienden los grandes estadistas; 
esa misión ao es compatible con el in-
menso prestigio del puesto. 
• « 
Entiendo, pues, una pifia, que el 
doctor Torriente haya llevado la voz 
denunciadora; otra pifia, que una de 
las partes anule por sí y ante sí un 
contrato que como parte, y no como 
juez, había firmado. Y creo que debe-
mos repeitr, alto y claro: la absurda 
ley no se deroga, el cobro del impues-
to extraordinario continúa; no influi-
rá el decreto presidencial para que la 
manteca y el tasajo se abaraten. 
Y después de cumplir así el deber 
cívico, entonces séanos permitido 
unir nuestros aplausos a los que ha 
recibido el general Menocal; no por 
la forma del hecho, no por haber 
obrado en su nombre el Secretario de 
Estado, sino por el propósito honra-
do de defender los intereses de Cu-
ba; por su intención de depurar res-
ponsabilidades y exigir moralidad y 
decoro a empresas que se juzgaban 
poderosas; por su decisión rectifica-
dora, tan de acuerdo con las prome-
sas que hizo al país. 
Y hablen al cabo los tribunales y 
cargue cada uno con las responsabi-
lidades que haya contraído para con 
el Código de Comercio y el Código 
Penal. 
joaquin N. ARAMBURU. 
BOTONES de cristal tallado en diversi-
dad de estilos y colores y cuanto de no-
vedad invente la moda parisién, con se-
guridad se encuentra en El Encanto, Ga-
llan© y San Rafael. 
¡ ¡ P r e c i o s muy bajos en R O P A B L A N C A ! ! 
C O N M O T I V O d e l p r ó x i m o b a l a n c e y p a r a d e s a l o j a r u n p o c o l a s 
r e c o m e n d a m o s a l b e l l o s e x o v i s i t e e n e s t o s d í a s n u e s t r o 
e x i s t e n c i a s , 
Departamento de R O P A B L A N C A 
a t e n d i d o p o r s e ñ o r i t a s y c o n o c e r á l a s g r a n d e s 
g a n g a s q u e p u e d e o b t e n e r a p r o v e c h a n d o l a o p o r -
t u n i d a d d e l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a 
h e c h o e n C a m i s a s d e d í a y d e n o -
c h e , C o m b i n a c i o n e s n u e v a s , 
P a n t a l o n e s , E n a g u a s , C u b r e 
c o r s e t s , e t c . e t c , = 
¡¡Verdaderamente batato!! 
N O H A Y q u e o l v i d a r q u e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e " E L E N C A N T O " s o n 
d e l a m e j o r c a l i d a d y e s c o g i d o s e n t r e l o s d e ú l t i m a m o d a . :: " s ; 
' E L ENCANTO" Solís Hno. y Ca. Galiano y S. Rafael 
DON SEGUNDINO BAÑOS 
Acompañado de su señorita hija 
Margot, llegó esta mañana en el "Sar 
ratoga," nuestro distinguido y muy 
querido amigo el licenciado don Secun-
dino Baños, presidente del Casino Es-
pañol" y del Comité Ejecutivo de las 
Colonias Españolas Confederadas de la 
Isla, concurriendo a recibirles y calu-
rosamente felicitarles, numerosas seño-
ras y Srtas. de la alta sociedad habane-
ra, la" directiva en pleno del "Casino" 
y representaciones del foro, del comer-
cio y de la banca. 
Vuelve regocijada la señorita Baños, 
una'vez terminados sus estudios en la 
academia "Mont St. Vicent," antiguo 
y acreditado plantel de enseñanza de 
Nueva York, encomendado a re-
ligiosas y en el cual han cursado sus 
estudios multitud de señoritas de 
nuestra buena sociedad. 
Pero en el caso de la señorita Baños, 
hay un detalle de excepcional impor-
tancia: desde la fundación del referi-
do plantel, ha sido esta la primera vez 
que, por unanimidad del Profesorado 
y con el aplauso de todas las educan-
das, se confieren a una latina las más 
altas distinciones otorgadas, al mérito, 
a la aplicación y a la buena conducta, 
bajo el nombre de "Rosa de Honor" 
y "Corona de Aplicación." 
Y este orgullo, honor tan señalado, 
corresponde por entero a la señorita 
Margot Baños y a sus amantes padres. 
Para estos y para la hermosa Margot 
nuestros efusivos parabienes. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Monumeoto a Vasco Núnez de Balboa 
Adelantado de Castilla 
P E R D I D A 
De Oaüiano a Animas o al montar 
en el tranvía de "Universidad" se ex 
travió una pulsera de oro con ana 
moneda d d mismo metal y grabada 
con un monograma en colores. Es un 
recuerdo filial y por ello se encarece 
la devolución en la casa número 12 
de la calle 8a entre las de 21 y 23, en 
el Vedado, en donde será generosa 
mente recompensando el que devuel-
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Madrid, 23. 
E l Centro de Cultura Hispano-
Americana, que tan intensa y patrió-
tica labor viene realizando bajo la 
presidencia del ilustre senador don 
Luis Palomo, acaba de dirigir una 
circular a los alcaldes de toda Espa-
ña, interesándoles en una suscrip-
ción de carácter popular y nacional 
para contribuir de este modo a nnn. 
hermosa iniciativa del ilustre presi-
dente de la República de Panamá, 
don Belisario Porras, cual es erigir 
una grandiosa estatua al insigne des-
cubridor del mar Pacífico, Vasco Nú-
ñez de Balboa, en el lugar, a orillas 
del nuevo canal interoceánico de Pa-
namá, desde donde se presume que 
divisó por primera vez el inmenso 
mar del Sur, tomando posesión de él 
en nombre de España. 
Esta suscripción, a la que contri-
ibuyen con un pequeño óbolo de ver-
dadero patriotismo todos los Muni-
cipios de España, que, reunidos, 
constituyen íntegramente la nación 
española, será expresión viva de una 
raza que supo engrandecerse en el 
•amor a la Humanidad, al Progreso y 
•a la Civilización. 
Los alcaldes, en la presidencia de 
cada uno de loe Ayuntamientos, 
abrirán la suscripción, cuyas cuotas 
podrán ser colectivas desde una a 
diez pesetas, e individuales desde 
cinco céntimas basta cinco pesetas 
como máximo. 
Recaudados los fondos en las Al -
caldías, serán remitidos a los gober-
nadores de las provincias a que per-
tenezcan los Municipios, y por orden 
oportuna del Ministro de la Gober-
nación, dichos gobernadores ingresa-
rán la suma que corresponda a la 
suseripción de la provincia de su 
mando en la sucursal, agencia o co-
rresponsal del Banco Ilispano-Ame-
ricano que en ellas existe, y dicha 
entidad de crédito, respetabilísima, 
así que tenga reunido todo el im-
porte de la suscripción nacional, sin 
intervención de ninguna clase del 
Centro de Cultura Hispano-America-
na, sino sólo el Banco, en nuestra re-
presentación y con el previo conoci-
miento del Ministro, girará la canti-
dad recaudada para tan noble obje-
to al Presidente de la República de 
Panamá, el que le dará la oportuna 
y debida aplicación. 
E l Banco Hispano-Americano sólo 
queda obligado a comunicar en el 
momento oportuno al Ministrv) de la 
Gobernación y al Centro de Cultura 
la suma total que la suscripción ha 
alcanzado y la parcial de cada una 
de las provincias de España, así co-
mo la fecha en que verifique el giro a 
Panamá. 
A la circular acompaña la siguien-
te hermosísima carta que el Centro 
envió al general Porras no bien se 
enteró de su generosa idea: 
"Ilustre presidente: L a carta que 
V . E . ha dirigido a Su Majestad el 
Rey don Alfonso X I I I a propósito 
de la celebración del I Y Centenario 
del descubrimiento del mar del Sur 
por el adelantado Vasco Núñez de 
Balboa, es un documento que, por su 
alcance y trascendencia, merece los 
bronces de la Historia. Señala un 
momento digno de perpetuarse: el 
momento en que, como V. E . dice, 
la insigne República de Panamá se 
asocia al unánime y fecundo movi-
miento de aproximación, de reconci-
liación definitiva de Hispano-Améri-
ca con su gran madre España. 
América reconoce su abolengo; re-
vive los grandes días en que, con los 
ojos llenos de éxtasis, nuestros gi-
gantes de la conquista veían surgir 
selvas, montes, ríos y mares ignora-
dos como en revelación genesíaca; 
los días en que Ponce de León des-
cubría L a Florida y Juan de Grijal-
ba hollaba por primera vez la- tierra 
de Méjico; los días en que Francisco 
Pizarro sojuzgaba al opulento impe-
rio del Perú. Pero la proeza de Vas-
co Núñez de Balboa eclipsó t^das 
aquellas proezas; su descubrimiento 
fué, después del de Colón, el irás 
grande que la Historia registra. Co-
llón vivió y murió en la creencia de 
haber arribado a las costas más 
orientales del viejo Continente; la 
hazaña de Vasco Núñez, al revelar 
plenamente el hallazgo de un nuevo 
mundo, completó la Tierra entre las 
manos triunfadoras de España Por 
eso, aquel hombre de estirpe de semi-
dioses, consagrado por la gloria y su-
blimado por el martirio, al ver apa-
recer ante su deslumbrada vista la 
azul llanura del Pacífico, con plena 
y alta conciencia de su inmortal des-
cubrimiento, realizó no de los hechos 
más transcendentales y plásticamen-
te mas bellos de la humana Historia, 
lenetrando hasta los pechos en las 
aguas del recién aparecido Océano y 
alzando en la diestra el estandarte 
que ostentaba con las imágenes de 
.Teaus y de .Alaría los blasones caste-
llanos y leoneses, tomó posesión de 
íiquel nuevo mar por las Coronas de 
C astilla, de León y de Aragón. 
Y « i verdad que si los pueblos 
uievos, movidos d,. la sod de ideal, 
viva e imperiosa para el espíri-
ASUNTOSVARIM 
L A ADUANA D E MATANzJ 
L a recaudación del mes de Jé| 
1913 ha excedido de la de i n í 
de 1911 en $31,299.90 y a la de i 
en $22,211.15. 
E n el expresado mes del año 
se han exportado para los Estada J 
dos productos por valor de 1 
826,392 pesos, figurando en ese totj 
azúcar por $1.776,128. 
E n igual fecha se remitieron x¡j¡ 
res: a Inglaterra, por valor de 11 
llón. 146,500 pesos-y al- CsauiL 
$319,036. 
L A P L A N T A D E LA ISABELil 
Y a ha llegado al puerto de la lai 
la de Sagua, una de las dos 
para la Planta Eléctrica queestíi 
talando en dicho poblado el señor (i 
los Galvani; la otra lelgará probaij 
mente al finalizar la presenta sen 
Y a está al terminar la colocación| 
los postes y el tendido de los cabla [ 
tu que la sed de agua en el desií 
lo es para los labios, buscan hfl 
heroicos y hazañas fabulosas ; 
esculpirlas en el plinto basáltis 
su historia, los pueblos de la Affl 
ca española no han menester 
volver los ojos a nuestro común p 
do para hallar en él proezas 
¡mes bastantes a eclipsar í*1 • ! 
mitológicas y las gestas medioew 
/que palidecieron y se borraron» 
,1a gran poesía de nuestras conf 
¿tas y descubrimientos. 
Por eso, la noble República afr 
namá, que ha dado el nombre 
Balboa al punto desde el cual el 
extremeño descubrió las ap* 
Pacífico, y éon el nombre de 
acuña la moneda y troquela los 
nacionales, al aspirar a P 6 ^ , 
proeza de Vasco Núñez erigie 
una colosal estatua frente a la 
da del Canal donde sea 
eternamente por las bandera* 
das las nacionalidades X Por ble» 
bres de todas las razas, la » 1 
pública que tan gallardo a 
anhela rendir al descubridor 
del Sur, al honrar en el a^ ^ 
augusta madre de America, 
•y se ennoblece a sí propia ) "JJ 
solemnemente su vida V ^ 
con la vida y la h1810"*^ dê  
la más grande y g^105* 
na, 
naciones. flisp»* 
E l . Centro ^ ^ Z ^ M 
Americana, que en l a ^ " ^ tí 
bada iniciativa de V. . ^ 
ilustre República ve reaUza^ . 
sus más altos ideales, el icíIii,f 
y solidaridad bispano-ani ^ 
puede menos de a s o c i a r s e ^ 
mente a tan noble y ^ ^ 
en coadyuva^' ^ 
proyecto, 
que con palabras, ^ ^ poJ* Ĵ .J.. fnpr7ím alcance 
más 
más ahincado empeño. ^ 
Por el Centro de G u ^ ^ 
Americana: Luis 
te.—Blanca de los K'Os 1 viceprcsidente.-Lorenzo ^ 
creturlo ." 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R — 
A LA T I N T U R A INDIAN'» 
sedoso. •Inquna otra, 2po**«estueh 
e. Dr. J . Gardan<b Belasooaín 111,2» droj3uerl»•, í»o•,»«,T,er,a• y 
^ -q^ españoles están ape-
"Los soldados ^^^bramiento del 
«dumbrados^po silvestre para jefe 
fup^ior de^tropas españolas en Ma-
rruecos." ^meiante nombramiento 
No conOZC° SfsTa por eso me figuro 
Bi CrT S e g í a m a ; no obstante estar 
n 1 á^ r en Madrid, tiene faetura 
fechado a>er 
í y -, u orin<s <iel nombramiento de 
a ^ a ^ ^ . \ o serán los generales los 
SllveS L esa pesadumbre? 
^ 1 si L y ^ valioso en el ^ 
7,.r de Fernández Silvestre, es precisa-
r e el talento que tiene para hacer-
Tnuerer de sus soldados. 
SeY tiene su razón de ser ropera y 
embate como el primero; obliga a sus 
« o h U a s a realizar marchas penosas 
íada vez que-las considera útiles al 
l n de ataqne o defensa, y en nada 
L diferencia el trabajo de sus solda-
dos del que realizan los de Primo de 
Rivera Menacho o Arraiz de la Con-
derena: Pero ¡qué diferencia en el 
-tnando, en el fin táctico y en los resul-
tados! 
Por no parecer criticones en mo-
mentos críticos precisamente, no discu-
timos la eficacia de las operaciones lle-
vadas a cabo en Lauzien, saliendo la 
fuerza del campamento en distinta di-
rección cada día, para volver a él de-
jando regueros de sangre y un sendero 
de muertos y heridos, 
i Algo dijimos sobre esta táctica in-
comprensible y por ^ ello hubimos de 
censurar a Alfau, así como por su ne-
gligencia en el castigo de las kábilas. 
Pero había que dar tiempo, era preci-
so esperar hasta conocer el plan de 
campaña o la finalidad que el gobierno 
perseguía y esperé, no sin merecer por 
cierto la censura de alguien que me 
escribió llamándome injusto por mis 
censuras al residente general. 
La espera ha sido interminable, y 
nada nuevo advertí: las columnas sa-
lían como al principio, y en el comba-
te del día 7 o en el del 11 o en el del 
día 19, no veía sino una larga lista de 
hechos heroicos (que yo daba por des-
contados) otra larga lista de muertos 
y heridos, (que era preciso dar tam-
bién por descontado) y.-.. nada más. 
Es decir, que aquel esfuerzo, aque-
lla sangre y aquel dinero derrochado, 
era solo para demostrar lo que todo el 
mundo sabe: que el soldado español se 
bate y que sale a buscar al enemigo, 
pero... pero nada más. 
Volvían los moros a las acechanzas, 
volvían nuestros soldados a sus salidas; 
provocativas .y volvíamos a leer lo mis-
mo que habíamos leído en días anterio-
res, con la única diferencia de ser otros 
nombres y otras fechas. 
¿Qué perseguimos? se me pregunta-
ba. Y no podía contestar porque eso 
mismo me preguntaba yo. 
Cada vez que el cable anunciaba un 
duro y glorioso combate, pensaba para 
mí [así habrá sido el repliegue! 
¿Por qué esa táctica regular practi-
cada diariamente para que el enemigo 
la estudie y prepare al contra ataque? 
Al enemigo hay que sorprenderlo siem-
pre que se lleven probabilidades de sa 
car provecho de la sorpresa; pero com-
batir por demostrar que no se tiene 
miedo o internarse para sostener una 
posición avanzada tan solo*por empc. 
ñ o , . . . . me parece un disparate y aquí 
no «s a Alfau a quien censuro, sino a 
Primo de Rivera que creyó poder ha-
cer muchas filigranas en el corazón de 
Marruecos con una brigada de Cazado-
res sacada de Madrid, sin entrenamien-
to para la campaña que iba a empren-
der. 
De ahí resultó que las bajas más nu-
merosas eran en su brigada y no en la 
de Arraiz de la Conderena, que lleva-
ba 'los regimientos de Ceuta y Serrallo, 
verdaderos semi marroquíes, por la 
convivencia de estos soldados con los 
moros, desde hacía muchos meses, en 
Kudia Federico, en los altos de la 
Condesa y en la zona limítrofe a la 
guerrera y díscola tribu de Anghera. 
¿Ocurrió lo mismo con las tropas de 
Fernández Silvestre? 
No: cada operación tenía por objeto 
alejar al enemigo de determinada pla-
za o zoco, garantizar la seguridad de 
una posición, o tomar otra con carácter 
permanente por convenir así al enlace 
de las comunicaciones. 
Por esta razón, la campaña en Al-
ka zar y en Larache no ha sido tan mor-
tífera, siendo más eficaz en los resulta^ 
dos, teniendo como ejemplo la infruc-
tuosa sorpresa de Alkazar y tantos 
otros planes de los moros que se estre-
llaron contra la previsión, contra la 
Vigilancia y contra el conocimiento que 
daba el estudio del enemigo que se com -
batía. 
Y si Fernández Silvestre ahorraba 
sangre y prodigaba cuidados; si no em-
prendía una operación por deseos de 
ganarse el fagín a costa de la sangre 
de sus soldados, ¿ por qué estos van a 
tener pesadumbre de su nombramien-
to? 
Mas bien creo que sean intrigas ante 
la posibilidad del relevo de Alfau. 
G. del Real. 
L A B E O C T U B R E 
L a otra fué i'la de Agosto," y dicen 
que ésta será "la de Octubre" 
Por si acaso, tengan la precaución 
de tomar licor de berro, bebida exce-
lente para catarros, bronquios y pul-
mones. (Venta: bodegas y cafés.) 
DANDO compres JABON para la RO PApide el de la marca 
E s e! m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
l a s b a r r a s d e j a b ó n 
L l a v e " 
t i e n e n e s t a m p a d o e l s e l l o : 
s t b d t f é s 
¿ 7 
o-1 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . 
:~1 
1 Mire Señora! íste es el Jabón*LAlLAvt,,. Sue desde que lo uso. la ropa queda mejor y me pía las manos mas suaves. 
U S E N s i e m p r e e 
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Notas personales 
R a f a e l A r m a d a . 
Por el doctor Cubas, afanrado ciru-
jano de la Casa de Salud " L a Bene-
fica" del "Oeaitro Gallego" se ha 
practicado <íon notable éxito una di-
fícil operación quirúrgica en el joven 
Rafael Armada Sagrera, empleado 
desde hace años en el escritorio de la 
gran fábrica " L a Estrella," muy que-
rido, por cierto, en el Diario de la 
ÍIarina. 
Convaleciente ya de la enfermedad 
sufrida, constanitemente visitado por 
los doctores Barnet, Cubas, Solís, 
Stmcer y demás celosos profesores 
facultativos de " L a Benéfica," Ra-
fael Armada y su estimadísima fami-
lia muéstranse regocijados por el bri-
llante resultado obtenido en la opera-
ción quirúrgica a que aludimos y 
profundamente reconocidos al doctor 
Cubas y comprofesores médicos, a!l 
Administrador señor Brunet, Direc-
tor de la Sección de Sanidad del 
"Centro" don Aveiino Pérez y per-
sonal auxiliar de la Administración 
de la Casa de Salud, quienes han ve-
nido prodigando al enfermo, atencio-
nes y cuidados, hasta hacerle grata, 
en cierto modo, su estancia en el Sa-
natorio. 
Exitos profesionales como el enun-
ciado y el esmero que se observa en 
" L a Benéf ica" con los enfermos, 
acreditan al "Centro Gallego'' en 
sus funciones sanitarias haciéndole 
merecedor de la fama que goza y del 
crédito y popularidad que disfruta. 
1 C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E 
L U Z B R I L L A N T E 
„ , Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin hutno ni mal olor. Eiab» 
-aaa en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta baMa. 
i-u rara «vitar falsificaciones, las latas ¡War^n oRtamnadas en las tapitas lr.a 
'abras LUZ BRILLANTE 
7 en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
€ue es nuestro exclusivo 
J*fo y se perseguirá con 
J0™ el rigor de la Ley 
* falsificadores. 
E L A C E I T E 




Que no tiene rival, 
» ei producto de una fa-
b icación especial y que 
61 aspect0 Se 
uK t t f a ' Paciendo 
^ n m o nl mal olor. 
rial -as más pnrlfieaú, no liaíî m 
Publicamos este suelto que nos en-
vían : 
" A l regresar ayer de la Víbora en 
un tranvía del Vedado y Jesús del 
3Ionte, tuvimos ocasión de observar 
una escena que bien merece "salir en 
los papeles" por lo típica. 
Un hombre ya viejo, vestido de pa-
na, cargado con un fardo y con todas 
las trazas de jornalero español recién 
llegado venía en el tranvía y el con-
ductor se le acercó para pedirle el pa-
saje. 
—¡Cómo! ¿Otra vez?—^preguntó el 
hombre asombrado. 
—¡ Mepa! vengan los menudos—le 
replicó el conductor. 
—¿Pero no le he pagado ya para 
que me lleve a la calle de Lampari-
lla? 
—Sí, pero tiene que pagar otra vez. 
— E l caso es que ya no tengo con 
qué. 
—Pues entonces apéese, amigo. 
Y el pobre hombre se apeó y cargado 
con su macuto echó a andar calzada 
adelante bajo un sol de justicia. 
Entretanto el conductor les decía a 
los pasajeros, muerto de risa: 
—¡ Si será seboruco ese hombre! Vi -
no desde el Vedado en busca de la calle 
de Lamparilla y ahora quería volver 
sin pagar. 
—Pues por justicia y por caridad— 
le replicamos—estaba usted obligado a 
llevar a ese hombre a la ciudad otra 
vez. 
. —Por justicia no. 
—Por justicia sí, porque usted le co-
bró a ese infeliz el pasaje a sabiendas 
de que iba engañado. 
—¿Es que tengo yo obligación de 
llevar a todo el mundo de la mano? 
—Por la acción que usted acaba de 
realizar no es de creer que se haya 
usted cansado mucho las manos condu-
ciendo desvalidos... 
Señores conductores... | más cari-
dad!" 
Nuestro comunicante no debe de via-
jar mucho en tranvía, sino vería con 
menos indignación las "cosas" de cier-
tos conductores, las que después de to-
do no son más que una de las mil "de-
licias" con que nos obsequia a diario la 
empresa. 
D e P r o v i n c i a s 
as para verano 
iciue posee la gran ventaja do 
íe Pad1»0̂ 0 de romperse las lámparas, cualidad muy° recomendable, principalmen-
^ARA E L USO DE 
* it̂ en(rnci!l * lOB COnBOmtdoreB: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE 
fistrani 81 00 6uperior ^ condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado leí t̂ V0'. y se veilde a precioó muy reducidos. , . ^ ̂7„„TT 
íiiDPrT blén ten^nios un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clago 
«nor para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
^-«t India Gil Refimna Co.—Oft cína SAN PEDRO Nlm. 6.—Habana. 
26SS Ag.-l 
The 
L a ""Mode Parisienne" número 163 
viriio repleta de modelos propios de la 
estación; lo mismo que "Chiffons," 
"Lea .Modos" y "Grandes Modes." 
Se han recibido en "Roma," de P. 
Carbón, Obispo 63, Apartado 1,0G7, 
Teléfono A. 5338. 
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Me refiero a la ¡gran fiesta que se ce 
lebró ayer domingo en los salones del 
"Casino Español," organizada por el Ins-
tituto Musical de Remedios, incorporado 
al Conservatorio Nacional de la Haba-
na y a la cual no pude asistir; pero cu-
yas Impresiones tuvo la bondad de reco-
germe el distinguido "sportman" Juan 
Crezco. 
Como a las nueve de la noche dió co-
mienzo el acto con la distrilbucIOn de los 
diplomas de examen a las simpáticas 
alumnas América Pérez, Nlyla Núñez, 
Hortensia Seislie, Gélida Fayo, Marina 
Núñez, Iraida Amargó, Delia Sánchez, 
María Blanco, Rosa Molina, y dos bellas 
jovencitas de Placetas de Jas cuales no 
logró mi amigo recordar sus nombres. 
Seguidamente fué otorgado el diploma 
•de proifesora de solfeo a la alumna Hor-
tensia Seiglie y el de profesora de pia-
tio a la distinguida señorita Delia Sán-
chez. 
Pocos momentos después dió comien-
zo un brillante recital ofrecido por esta 
última con motivo de reetbir su título de 
profesora, y en el cual tomaron parte el 
Director señor Fernando Estrems y el 
Director del Conservatorio Nacional señor 
Hubert de Blanck. 
He aquí el programa. 
PRIMERA PARTE 
lo.—Sonata "Claros de Luna," solo de 
piano por la alumna Delia Sánchez. 
—Estudio VII "EroLea," de Listz, por 
la misma alumna. 
3o.—"La Campanella," de Paganini, por 
la misma. 
SEGUNDA PARTE 
lo.—'Concierto número II en mi menor, 
de Ohopin, solo de piano, por la misma 
alumna. 
2o.—Rlgoletto, (Paraphrase) sólo de pia-
no por el profesor señor Estrms. 
3o.—Solo de piano por el Director del 
Conservatorio Nacional de la Habana, se-
ñor Hubert de Blanck. 
Dice mi amigo que este eminente maes-
tro ejecutó una selección de "Alda" que 
mereció prolongados aplausos de la con-
currencia. 
A la señorita Delia Sánchez no hay pa-
labras con que elogiar su labor. Estuvo 
admirable. 
Una escogida concurrencia llenaba el 
salón. 
Allí esta/ban las distinguidas señoritas 
Pilucho, Resty y María Paz Rujas, Célida 
Foyo, Ana Rosa, Hortensia y Margot SI 
glíe, Olimpia y Engracia González, Hor 
tensia y Teresa del Río, Angélica y Geor-
gina Espinosa, Nyla Núñez, Berta Benco 
mo, la divina Laurlta Rojas, Pilar Forcé 
Amalina Raymat, Teresa del Río Pérez 
Gloria Fernández, Natividad Gutiérrez. Ma 
riña y Amparo Núñez, Célida Foyo, Dulce 
y Acela Cerra, Célida, Hortensia y Gra 
cíela González, Isabel Miranda, la encan 
tadora Coral!a Martínez y Esperanza Vigil 
Un renglón aparte para la bella y suges 
tiva joven, gala de la sociedad vueltense. 
señorita María Blanco Carbonell. 
Un elegante grupo de señoras fomnado 
por María Alonso de Estrems, Adela de 
la Torre de Paz, A. Ruíz de Pando, Julia 
Perdomo de Cerra, Ana Bravo de Seiglie, 
González de Leiva, Herrada de Perdomo, 
Rosales Vda. de Gutiérrez, Sampedro de 
Miranda, Padrón de Rojas, P. Núñez de 
Sánchez, Barnet de Manso. 
Hubo al final baile y «e terminó todo 
a altas horas de la noche. 
JOSE MADRID. 
F I Í O S G O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telésr. TeoSomíro. 
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F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
DOMINGO Í7 DE AGOSTO.—Sale de la Estación Cen-
ira! a las 8.40 a. m. y de Cámbate (Gaanabacoa) a 
las 8.58 a. ra.; regresando de Matanzas a las 4.50 
p. m. 
G R A N 
E X C U R S I O N A Z A S M A T A 2-50 -5 
H A B A N A 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Agosto 11. 
Fallecimiento del doctor Guerra 
Hoy, a las 12 m. dejó de existir el doc-
tor Raimundo Guerra, médico de los po-
bres, dejando un hogar elutado, casi en 
la miseria, después de haber cumplido su 
misión de hombre honrado y excesivamen-
te altruista en la tierra. Hace unos cinco 
meses le fué amputada la pierna derecha 
al buen doctor, y cuando, ya casi restable-
cido, aguardaba una pierna de goma que 
por suscripción pública se le regalaba, pa-
ra dedicarse al penoso y poco remune-
rativo ejercicio de su profesión, he aquí 
•que le sorprende la muerte, cuando menos 
la esperaba bu desconsolada familia. Se-
gún parece la muerte fué ocasionada por 
la arterio esclerosis que desde ha tiempo 
venía padeciendo. Bl difunto deja en la 
orfandad a una hija de quince años. 
¡Pobre Mundo! como cariñosamente le 
llamaban sus familiares y amigos. Con 
su desaparición inesperada pierde Santia-
go de las Vegas un honrado vecino, un 
perfecto caballero, y los pobres a su mé-
dico, a un verdadero apóstol de la cien-
cia, que no ha tenido más falta que su 
excesivo desinterés, causa de su estado 
paupérrimo, y su amor entrañable por los 
seres que sufrían. 
¡Descanse en paz, y reciban sus fami-
liares la sincera expresión de nuestra con-
dolencia. 
El teatro "Popular." 
Actúa en el teatro del señor Aparicio, 
la notable compañía dramática de la se-
ñora Enriqueta Sierra. Las obras pues-
tas en escena por la citada compañía 
han gustado muoho, sobre todo la titula-
da "¡Inocencia!" de M. Echegaray, donde 
se distingue la aplaudida actriz. 
Dentro de unos días el señor Aparicio 
se propone introducir ciertas modificacio-
nes en su teatro. Según nos dice, al igual 
que en Albisu, dará función diaria, po-
niendo películas continuas desde las ocho 
hasta las doce de la noche. Su objeto 
es que el público pueda asistir al teatro 
cuando lo tenga por conveniente, pudien-
do por un solo precio pasar de una a 
cuatro horas en el cine viendo magníficas 
películas. 
En el Centro. 
Anoche, a causa de la lluvia, hubo que 
suspender la reunión familiar que se ha-
bía anunciado en e' Centro de Instrucción 
y Recreo. Probablemente se dará el pró-
ximo domingo, dado el entusiasmo que rei-
na entre la juventud bailadora. Esto, si 
el tiempo lo permite, porque aquí, cuan-
do dice a llover, como ahora, no valen nl 
rogativas para que escampe. 
Este pueblo, más que de las Vegas, de-
bería llamarse "de las acuaj." 
El Inspector Ubache. 
Se encuentra en ésta el inspector de 
material de la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, señor Federico 
Urbach. Ha girado visita a las escuelas, 
inspeccionando el material con el objeto 
de retirar todo lo declarado inútil, en los 
modelos de los maestros. 
Hay mucho material en las aulas que 
aunque su condición sea la de "Inútil, pe-
ro reparable," debe de hacerse desapa-
recer de los escaparates, pues sabido es 
que hace dos años hubo aquí una fu^rt* 
epidemia de tracoma y la mavor parte de 
esos libros declarados inútiles en algu-
nas aulas, están infectados por haberíos 
usado alumnos que padecían la citada en-
fermedad. 
Llamamos la atención de esto al seño-
Urbach, pues acaso se evite que resurja 
d cho mal, destruyendo eso que es inservi-
ble, de lo contrario, si se declara útil di-
fn-SÜÍ6!?5 86 I T 1 el maestro P^cisado a usarlo con perjuicio de la salud de sus 
SI QUIERE USTED 
Y GOZAR DE GUENA SALUD 
E N G O R D A R 
H O R S I N E 
Poderoso Jurabe ra-cen si ituyen te. introduci-do en Cuba por Sor An-gela. Pida testimonios y folletos gratis al Sr. H. Le Bienvenu, Amistad 13. 
C 2627 alt. 13-5 
PELUQUERIA preferida, 
por i.'is señoras y niños 
:: DE R. GUALDA. ;« 
AGUILA, 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL 
DINERO EN HIPOTECA 
e:. todas cantidades. TvIIgruel F. MAUQUEZ, 
Cuba 32. de 3 a 5. Teléfono 1-1557 y A-S450. 
9059 2C-25 JL 
A precios raaonabUw en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre) Tenitsite Rey y Obrapía. 
270S Ag.-l 
E n el m u n d o no la h a y m e j o r 
alumnos. 
á50C Id-10 6t-P ADQTjPO cortada, 
Corresponsal 
va Y O** 
En el pañuelo deleita^* 
fnel baño fortalece^ 
í)evenlaen3ederias.PerfumeríasyFarmuci^ 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Secretaría de Estado 
P E E S B N T A d O N 
El encargado de Negocios de Haití, 
señor Eico Eigau^, presentó esta ma-
c a n a sus Cartas de Gabinete, al »e-
cretario de Bstado. 
Secretaría de Gobernación 
E N V E N E N A D A 
Palacios, Agosto 13 de 1913.—Se-
cretario de Gobernación.— Habana. 
>-atodesta Delgado, de 17 años, Bol-
etera, blanca y vecina de la fmca 
" E l Charco," barrio de la Sierra, se 
•eirTCnenó con polvos verdes de taba-
feo. E l Juagado Municipal actúa.— 
tAzcny, Alcalde. 
I N F A N T I C I D I O 
Santa Clara, Agesto 12 de 1913— 
^Secretario de Gobernación. — Haba-
•ma-—El Alcalde de Sagua me dice 
fjxxr esta v ía: L a policía municipal 
[deficabrió hoy un caso de infantici-
rdio en la casa Céspedes 76, donde 
^vive el blanoo Leandro Urguía. E n 
[el aljil>e fué encontrado el cráneo 7 
fen trfros lugares los restos del cuer-
tpo. E l Juzgado actúa, siendo dete-
pdda-la señorita María Urguía Alber-
í di^-Carríllo, Gobernador. 
.Secretaría de 
Obras Públicas 
C E S A N T I A 
Se han dado por terminados los 
servicios del señor Prancisco M, 
| Aguirre, en el cargo de ingeniero de 
segunda clase que desempeñaba. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el señor Euse-
ibio Plá, ingsniero de tercera clase, 
^temporero, con el haber mensual de 
: $166-66. 
Secretaría de Agricultura 
MARCAS D E GANADO 
Se les ha concedido a los señores, 
ííPedro-González, Ignacio Crespo, Pru-
dencio Aliaga, Manuel Coitob, Ve-
nancio Rodríguez, Rosa Martínez, 
Hipólito Abreos, Jesús Torres, ÍVan-
cisco Pifia, León Luya, José Bello, 
Bruno Torres, Bella VillamAr, Anto-
nio Lorenzo, Isidro Ferrer, Manuela 
Guach, Carlos Rivero, Lucía Roaell, 
Fermín Rodríguez y Esteban Agui-
lera, las inscripciones de las marcas 
que solicitaron registrar. 
Secretaría de Hacienda 
P E N U N C I A Y NOMBRAMIENTOS 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por Eduardo Mendoza, escri-
biente clase " D " de la Administra-
«ión de Rentas de Manzanillo, y se 
ha nombrado en su lugar a la señora 
Eusebia Roca, viuda de Bertot. 
Ha sido nombrado el señor^ Flo-
rentino Fernández, mozo de limpie-
za de la Capitanía del Puerto. 
Han sido nombrados los señores 
Francisco Estra)3JQ, guarda-almacén 
oe la Aduana de Manzanillo, y José 
Rico, sereno de la misma. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido un mes de licen-
lefi al señor Ricardo A. Alcortaaa, 
escribiente de la Zona Fiscal do la 
Habana. 
( E L C O N T I N G E N T E S A N I T A R I O 
Los municipios comprendidos en la 
Zona Fiscal de Matanzas han ingre-
sado en la Administración do Rentas 
de aquella Zona, por el 10 por ciento 
que les corresponde satisfacer al Bo-
tado por gastos de Sanidad, 14 mil 
951 pesos 56 centavos. 
Dicho ingreso ha sido por cuenta 
de la recaudación del mes de Julio 
último. 
Municipio 
E X P O S I C I O N 
Los vecinos del reparto "'Vivan-
eo" han presentado una exposición 
en la Alcaldía, oponién<k>so a quo se 
construya en dicho reparto el Sana-
torio de.la Asociación Canaria. 
El precio de la carne 
L o s e x p e n d e d o r e s v i s i t a n l a S e c r e -
t a r í a d e A g r i c u l t u r a . G e s t i o n e s q u e 
s e r e a l i z a n p a r a o b t e n e r e l a b a -
* • 1 1 
r a t a m i e n t o d e l a c a r n e 
láyer v w t ó a l Subsecretario iple 
- AgricnltuTa, por ausencia del Secre-
tario, una comisión formada por el 
Presidente y Secretario de la Socie-
da dde Expendedores de Carne, ex-
- poniendo que el precio subido que 
ha alcanzado hoy el ganado les hace 
; imposible su industria. 
Con tal motivo han sido citados los 
proveedores de carne del mercado, 
a fin de oir-su opinión en el asunto. 
Después la Secretaría interesará 
el parecer de cuantos estén relacio-
nados con tan importante industria, 
a fin de conseguir por todos los me-
dios posibles el abaratamiento de es-
te artículo de primera necesidad. 
" P L A N B E B E N E I I E i r 
Crédito Territorial de Cuba 
AGUIAR, 45.-HABANA 
Tíelación de las personas quo han 
jamortizado sus solares en el presente 
kmes de Agosto, por el P L A N B E R E N -
{•¡GUEE: 
I Señor Santos Ochoa, condueño de 
ña. sastrería "Luxemburgo," estableci-
[da en la Calzada del Monte número 
[131, por $4 amortizó un solar de esqui-
ina en el Calabazar, 
r Señorita Pepa ürquiola, vecina de 
[Gibara, apartado de Correos 39, amor-
t i z ó un solar en Mantilla, por la can-
Itidad de $36 correspondiente al pago 
fde 12 mensualidades. 
Señor Manuel Blanco, linotipista del 
periódico " L A L U C H A , " vecino de 
Jesús del Monte 389, amortizó un so-
lar en Mantilla, por $52, correspon-
diente al pago de 13 mensualidades de 
$4. Era_ un solar de esquina. 
Señor Mariano Aramburo y Macha-
do, cx-Ministro plenipotenciario y E n -
viado extraordinario de Cuba en Boli-
via, vecino de Perseverancia 19, amor-
tizó un solar en Mantilla por $6 co-
rrespondiente al pago del segundo mes. 
Señora María Luisa Martínez de Or-
liz. directora del colegio de señoritas 
" L a Providencia," de San Ignacio 
118-, amortizó un solar en la Calzada 
de Mantilla, por la cantidad de $24, o 
sean seis mensualidades de a $4. 
Señor Enrique Castellanos, dueño 
• de la vidriera de tabacos establecida en 
la Calzada de Jesús del Monto 619, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, 
amortizó un solar en San Juan por la 
suma de $65. 
Señora Amelia Marrero, vecina de 
Real 62, en Marianao, por $42 amorti-
zó un solar en San Juan, correspon-
diente al pago de 14 mensualidades. 
Señor Victoriano Agüero, vecino de 
Morón (Camagüey,) por $18 amortizó 
un solar en Las Tunas, o sean el pago 
de 6 mensualidades. 
Señor Eustaquio Ramírez y Gonzá-
lez, vecino de Príncipe de Asturias le-
tra I (Jesús del Monte,) amortizó un 
solar en Mantilla por la cantidad de 
$12, correspondiente al pago de 4 men-
sualidades de 3 pesos. 
Señora Micaela Martínez, viuda de 
Vidal, vecina de Desagüe y Soledad, 
por $21 amortizó un solar en "Las Tu-
ñas," correspondiente al pago de 7 
mensualidades de tres pesos. 
Señor Andrés Conde y Cortés, obre-
ro, vecino de Cristo 26, por $12 amor-
tizó un solar en San Juan. 
Esta es la proporción de 1,200 so-
lares vendidos, con excepción de uno 
que no se encontraba al corriente en el 
pago. 
Los interesados se servirán pasar por 
las oficinas del P L A N B E R E N G U E R , 
Aguiar 45, para otorgarles el título de 
propiedad de sus respectivos a»larc«, 
libre de todo gravamen. 
2*29 Mg 
EL ASESINATO DE "LOS CAYUELOS" 
C a p t u r a d e l a u t o r d e l a m u e r t e d e S a n -
t i a g o B l a n c o . C ó m o o c u r r i ó e l h e c h o 
E n la Secretaría de (aobemación se 
recibió esta mañana el telegrama si-
guiente del Agente Especial en Mo-
rón: 
Morón 13 de Agosto de 1913. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Los Guardias Rurales José Mólde-
lo y Modesto Pazos detuvieron anoche 
a Tomás Casóla, autor de la muerte 
de Santiago Blanco. 
Especial/ ' 
E l heciho, según los ajitecedentes 
que existen en la Secretaría de Gober-
nación ocurrió en la siguiente forma: 
" E n la mañana del día 3 salieron 
de San Fernando para una carbonera 
que en el Estero del Medio tenía, San-
tiago Blanco y su empleado Ricardo 
Alvarez Teijeíro, ambos españoles. 
Detrás de la embarcaeión de éstos 
salió en su lancha Tomás Casóla Her-
nández y les pasó delante. A l llegar 
Blanco y su empleado Alvarez al lu-
Las licencias de armas 
E l Secretario de Gobernación se 
propone dictar un decreto regalan-
do el uso de las lioencias de armas. 
E l proyecto del decreto se encuen-
tra en poder del Abogado Consultor 
de la Secretaría para su «studiou 
N E C R O L O G I A 
C a l i x t o P a d r ó . 
E l ataque de embolia cereibral quo 
postró en cama días pasado al respe-
table caballero Calixto Padró y Cue-
to Fernández ha tenido antier un 
triste y fatal desenlace. 
De nada valieron los esfuerzos de 
la ciencia ni los cuidados de su aman-
tísima familia para vencer el agudo 
mal. 
Pierde la sociodad halbanera con la 
desaparición eterna del initachable ca-
ballero, un hombre honrado, amante 
de su familia, generalmeinte querido 
por su bondad y bellas prendas perso-
nales. 
Paz a sus restos. Y reciban sus f a-
ouiliares, muy espccialmeiit'e su hijo 
'el doctor Luis Padró, joven catedrá-
tico de la. Universidad Nacional y es-
timadísimo amigo nuestro, la expre-
sión sincera de nuestra condolencia 
por tan irreparable pérdida y que en 
l a resignación cristiana encuentre 
lenitivo su profundo dokrr. 
E l entierro del señor Padró, veri-
ficado ayer, tarde, fué una verdadera 
manifestación de duelo. 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco de Me» 
tre y Martinica. 
gar conocido por los C^yuelos, oyeron 
un disparo y cayó herido Blanco. Ac-
to continuo salió de un manglar que 
está a unas cuatro varas de la em-
barcación que iban Blanco y su com-
pañero. Casóla, y le dijo a Blanco: 
" Y a me la pagaste." Y Blanco le con-
testó: " Así no se mata a los hom-
bres. ̂  
Al decirle Blanco a su emplead*) 
que virase la embarcación para San 
Femando, Casóla le dijo a Alvarez: 
"Sigue para el corte y entierra allí a 
Blanco, pues de lo contrario te mato." 
Por lo que Alvarez siguió para el cor-
te y en seguida regresó paira San Fer-
nando oon objeto do curar a Blanco, 
el que falleció en el camino. 
E l disparo fué hedió con una esco-
peta de municiones como a unas cuatro 
varas de distancia. Las municiones pe-
netraron por sobre la tetilla iaquier-
da." 
E L A C U A D E S O L A R E S 
E s ]a única agua alcalina que defoe 
recomendarse a los niños. 
No enturbia el vino cuando se mez-
cla con él. 
Agregada a la leche, en una tercera 
parte, facilita su asimilación a los es-
tómagos más rebeldes. 
De venta en las droguerías de Sarrá 
y Johnson y en las principales farma-
cias. 
C O M I J M C A D O S . 
CAJA DE A M O S de los socios 
del Centro Gallego de la Habana 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Canarias. 
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Asociación de Dependientes 
D E L 
Gomerdo de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
A V I S O 
Se suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre-
senten sus libretas en la ofícina de 
este Departamento, para acreditar-
les en ellas los intereses que tienen 
devengados hasta el día diez dj Ju-
lio ultimo, y hacer la confronta de 
los saldos respectivos. 
Habana, 11 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
9847 8t- l l 
C R O N I C A S j m . PUERTu 
L o s C o r r e o s d e N u e v a Y o r k y d e l a F i o %rí 
E n e l p r i m e r o l l e g ó e l P r e s i d e n t e d e l C a -
s i n o E s p a ñ o l . O t r o s p a s a j e r o s i m , 
p o r t a n t e s . M e j i c a n o s q u e v a n 
a l a f r o n t e r a . 
Cmníucicmlo carga general y l i d 
pasajeros, entró en puerto esta maño-
na, pttwcdcnte do Hueva York, el va-
por amcrioamo "aaratoga." 
Eiitrts el pasatf* de este baroo figu-
raba el Presidente del Casino Espa-
ñol, dootor Stecuudiño Bafíos, aoom-
pañade de su hija Margarita. 
E l ¿x^Cánsul de Cuba en Oémova, 
Italia, señor Gonzalo Ooderioh, oon 
ta esposAi la señora Emilia Faquineto 
do Cto'donoh. 
Los comenciajntes don Manuel C. Al-
cántara, establecido en Oienfuegos y 
don Salvador Acosta, de Camagüfey, 
en compañía de su esposa la señora 
Ana ¡Luz Casares. 
£1 dueño de las canteras de Me-
dina señor Bartolomé Aulet oon sus 
hijos Bvangelina, Oorardo y Bo-
•berto. 
E l f abrieante de tabacos de esta ca-
pital don Prancisco B . l\)nseca. 
Los estudiantes O, G. Aguate; Ma-
nuel E . Alonao, Manuel Ortíz y Mi-
guel Yero. 
E l señor Enrique Eodrfguex, Secre-
tario de la «Tonta de Educación de 
Santiago de Ouba. 
E l abogadp señor Luis Gastón 7 el 
ingeniero señor Oarlos M, Seidei y f a-
nttUA, 
Los señores Virgilio de Armas, 
Eduardo B. Adama, Armando Bom-
balier y señora; Federico de la Cues-
ta, Nicolás Cárdenas y familia; Enri -
que P. Cadenas, Antonio Cameiro, 
Carlos Fernández. Julio Herrera, Ma-
ría Hortsman, iRiamón O. Zaballa, 
Joaquín Moneda, Eduardo Rey Mon-
teagudo, iPlécido Navas, Antonio M. 
Puente, Vicente Pérez, Luís Valdés 
Eoig y Domingo A. ¡Román, 
Las señoritas Serafina Gastón He-
rrera y América Sainz. 
E l farmacéutico cubano Ldo. Do-
mingo Lagomasino. 
Y los banqueros ingleses OswaM A, 
Homtíby y Rudolph Harolá, con su 
esposa. 
Mr. Haroíá se dirige a Gnantánamo 
en viaje de negocios. 
E L " P R I N C E G E O R G E " 
Este vapor inglés, al servicio ac-
tualmente de la " P . and O. S. S. 
Co.," salió esta mañana con rumbo a 
Key "West, llevando carga general y 
pasajeros. 
Entre éstos figuraban los señores: 
Maximiliano Paetzold, representan-
te en la Habana de la Compañía de 
.Seguros "The Manlleim,,, que tan 
'directa intervención tuvo en la sus-
tracción de los $200,000 al Banco Níu 
cional. 
E l consignatario en la TTov 
la "Munson Line ," Mr n * ^ 
Donald. " ^ A, ^ 
E l comerciante de esta 
^oontr^tista de obras pública1?*1? 
E . Barlow. as' ^r. j. 
E l doctor Gustavo M. de k t 
médico; el doctor Luis Vidal 
do, con su esposa, la señ()ra' a b ^ 
'(iuzmán ;el comerciante 
'Morales, y el droguista señor 
gencio Cruze. 
Embarcaron también en el "p 
ce George" los mejicanos ^ 
Roqueño, Manuel Gómez Garza Í 
mundo Silva, Miuel Vita Trías' T 
quín Bosauri y Antonio Gutiíí*' 
'que se dirigen a E l Paso, Texas 
de tienen su cuartel general ¿ 
rrancistas. s ^ 
L O D E J A R O N E N TIEEKa 
Esta mañana la Policía del p 
to arrestó al súbdito ruso J j / ' ' 
'Bordocori, que estaba vagando 
loe muelles. ^ 
Este individuo manifestó j. 
Wa sido condenado por el Juzgad" 
-Correccional de la Sección Seguid 
a diez días de arresto y que mientraa 
jél se hallaba preso, el "Kiora" ̂  
¿hizo a la mar. 
E l capitán del "Kiora," al aban, 
donar nuestro puerto, no se ocupó dé 
desenrolar a Bordocón, infringiendo 
«así la Ley de Inmigración, pues aio. 
j a resulta que el mencionado indivi, 
*iuo aparece, oficialmente, a bordo 
yiel citado barco, cuando es lo cierto 
«que está en la Habana. 
¡ Bordocón se queja, además, de qnj 
icl capitán del ^ K i o r a " le ha lleva-
/do su equipaje y haberes que teñí» 
}deven gados hasta el día en que fué 
fpreso. 
E l citado roso fué remitido a Tris, 
/oomia a disposición del Comisiona-
do de Inmigración, para que lo reem-
Jiarquen en su oportunidad. 
El P. Leoz 
E l domingo partió para Santiagi 
de Cuba el Rvdo. P. Santos Leóz, S. J., 
que durante catorce años ha desempe-
ñado diversos cargos en el Colegio 
Montserrat de Cienfuegos. 
Va el P. Leós a ocupar el alto pues-
to para que ha sido recientemente nom-
brado: Rector del Colegio Dolores," 
dp Santiago. 
Deten tu marcha—ÍTJ* Josué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de Josué. 
E . P . D . 
T i S e ñ o r T P w i 
5 t t ó r e n l o ^ / ^ v u g u e r z a ^ 
H A F A L L E C I D O 
I c a i n 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , j u e v e s , a l a s 
n u e v e d e l a m i s m a , s u v i u d a p o r s í y e n n o m b r e d e s u s 
h i j o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a -
d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o -
r i a , P r í n c i p e d e A s t u r i a s , 9 , V í b o r a , a l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n ; f a v o r p o r e l q u e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , A g o s t o 1 3 d e 1 9 1 3 . 
^Encamación 3ltarKne*, 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S v l u i a óe ^Qusuerza . 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C P . 
S o l n ú m e r o 7 0 . - T e l é f o n o A 5 1 7 1 - H a b a n a . 
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C i n é s C o r r e c c i o n a l e s 
Í T r i P^810' qUe ^ 
^ S d o y sabroso 
• ^ " l dio vueltas 
f f ^ j 0 l 0 todo 
t V la entrega 
/ siguiendo viaje 
t r ¿ nada, con mnec^ 
T d e c i r : " * * precios 
¡ S T d a no me petan, 
Tíos veinte minutos 
¿Z d mozo, la cesta 
Kombre. Pide boniatos, 
^ Les, y los merca; 
f patatas, repollo, 
2 * cuatro docenas ^ 
I ricos tomates, | 
tiempo, manteca, 
tidos « "n11 ranchito 
reímíaV" que almacena 
banasta, ordenándole 
' ( galga con ella 
, se queda en el puesta 
, arreglar la cuenta. 
^ que no es tonto 
, dónde le aprietan ; f *" 
ailonas, no puso 
a la esigencia 
[hombre, dejando al mozo 
1 con el rancho se fuera, 
[penas ido; despacio, 
* |¡¡ con mucha flema, 
lS enormes columnas 
Jares, numéricas, 
¡ó a sumar en alto, 
paüle después de vueltas 
Itpasar, doce pesos 
•i espafiola y sesenta 
i •Sí! i 
a i 
3̂1 
E l hombre entonces. 
sumó a su vez y halló buena 
la suma, porque al instante 
con un ademán de extrema 
naturalidad llevóse 
la mano a la faltriquera, 
y a la otra y a la otra, 
con tal cara de extrañeza 
y de espanto que ni un cómico 
con más propiedad fingiera. 
E l placero sonriente 
aguardaba de la escena 
el final, lo más difícil, 
cuando el hombre dióse en plena 
frente una palmada digna 
de Maiqnez o de Bornea. 
—¿Qué pasa?, dijo el placero 
—Que di al mozo de la cesta 
mi bolsa y lo mandé a casa 
olvidando recogerla. 
j Pensé que la había perdido I 
¡Qué sustoí 
—No pase pena. 
—Así que me hará el obsequio 
de tomarse la molestia 
de ordenar que me acompañen 
para pagarle la cuenta. 
—No hay novedad. ¡Jnaaanl (Ua-
(mando): 
Quédate aquí hasta que vuelva; 
voy con el Señor, Su casa, 
rjestá lejos í 
—Bn la Ceiba 
de Marianao. 
—Pues andando. 
Salen los dos y tropiezan 
con un tercero ,€l tercero 
mediante una estratagema 
habilidosa prepara 
la fuga al otro y se aleja 
corriendo, mas, todo inútil; 
nuestro placero de cerca 
le sigue gritando: ¡ataja! 
y al fin el hombre se enreda, 
pe aturrulla y cae en manos 
de la policía-
Niega 
lo de la compra. Desmienten 
los testigos que se prestan 
a declarar y no quiere 
decir dónde vive, mientra» 
lo esposan para llevarlo 
al precinto, donde queda 
"en depósito sagrado" 
hasta que el caso se vea 
en la Corte. 
Ayer se ha visto, 
y el corredor de meriendas 
al cuerazo, fué ^ vivaque 
seis meses para que aprenda 
a dejar por anticuados 
tan conocidos sistemas 
de robar, que pnso en prácta-^ 
ha sesenta años Candelas. 
Iba el hombre por la calle 
pregonando con bocina 
no recuerdo qué específ i^, 
qué polvos, qué mercancía 
Mas, como loa vigilantes 
saben que está prohibidr 
esa gracia del anuncio 
moderno, que martiriza 
los tímpanos, uno de ellos^ 
es decir, nn policía, 
le arrebató el instrumento^ 
como obús de la Machina, 
yendo juntos al precinto 
y a la Corte donde atizan 
multas, cárcel y sermones 
con la indiferencia misma. 
Cuando nuestro bocinero 
escuchó que le imponían 
dnco duros, hizo gestos 
y muecas tan expresivas 
sin decir una palabra, 
que la gente lo entendía 
mejor y más claramente 
que ei fuera con bocina. 
0. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
IMPRESIONESJpi R E I A 
" C a r i d a d de l C o b r e " 
Una nueva novela que nos ofrece el 
distinguido escritor español Pedio 
miji l lo de Miranda; una brillante 
nota de nobles y grandes ideales, un 
himno de amor a la raza, algo que nos 
na Día ai sentimiento, recuerda de 
recuerdos, días que pasaron.. . 
i a lo dice el autor al final da su 
bella obra refiriéndose a España, que 
habla a las Repúblicas Hispano-ame-
n canas: 
Cada una en su mansión; pero 
con mi cariño, la raza, y el idioma y 
las^tradiciones en la de todas." 
'Caridad del Cobre" es una novo-
la de costumbres cubanas gallarda-
mente descritas; el lector va intere-
sándose en su lectura por momentos; 
cada capítulo resulta verdaderamente 
curioso, porque en ellos se describen 
desprovistos de odios bastardos y ri-
dículos rencores, episodios de la gue-
rra separatista, y se confunden en es-
trecho abrazo, en exquisita solidari-
dad, la hidalguía española y el alma 
cubana encarnada en Caridad, tipo 
clásico de la mujer criolla que des-
oribe el autor con derroches de be-
lleza. 
De todo hay en la novela: conflic-
tos y pasiones, amores y ternuras, lo 
J humano surgiendo vigorosamente con 
^entusiasmos de juventud, con alteza 
^Itíe miras. 
Se comprende que así sea. E l autor 
es un novelista que sabe del corazón 
humano, que conoce muy a fondo los 
resortes de la psicología del senti-
miento, apreljjdidos en l,a cátedra de 
la vida. Por eso "Caridad del Cobre" 
es una novela alegre y triste a la vez. 
Yo había leído las cuartillas. E l au-
tor me las prestó una tarde gris de 
otoño, y en primavera las ofrece al 
público, como flor de exquisita frar-
gancia, como rosa temprana que cae 
sobre el albo altar de la Caridad del 
Cobre, nuestra virgeneita criolla. 
Los amantes de la literatura han de 
leer con placer lasVáginas de Trujillo 
de Miranda, compañero de Manolo 
Paso, de Pepe Cuéllar, de Zamacois, 
de Dicenta, y de tantos otros que en 
Madrid han pasado su juventud, dan-
do días de gloria a las letras españo-
las, labor dignificadora, en la que el 
autor de "Caridad del Cobre" ha 
conquistado una muy merecida repu-
tación. 
A. C O Y A S G U E R R E R O . 
Syrgosol 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye e l microbio de l a en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cua l fuere s u n ú m e r o . 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s c o -
n o c i d a h a s t a h o y . 
C o n e l uso de l S Y R G O S O L desaparece lo mis -
mo l a blenorragia aguda que l a c r ó n i c a , s i n 
causar dolor y s i n que e l paciente ten-
g a que abandonar sus ocupaciones. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Deposltariost 
Sarrá, Jobnsoh, Taqueche í* 
G o n z á l a z y Majá Cotomar. 
alt. 15-1 
a g u a A M A R O 
P I D A L A A L 
T e l é f o n o A ^ 2 8 4 
C 27ól alt. 3-7 
S U C E S O S 
UNA P E D R A D A 
E n el segundo centro de socorro fué 
asistido anoche por el doctor Barroso 
el blanco Ramón Montenegro Duarte, 
{vecino de Lealtad 125, de una contu-
sión en el globo ocular derecho, de 
pronóstico grave, la que le produje-
ron con una piedra, en ocasión de via-
jar en una guagua por Campanario y 
Estrella. 
E N L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
E n , la Jefatura de la Policía Judi-
cial denunció ayer Eleuterio Martí-
nez, que de la Estación Terminal le 
hurtaron a Plorinda Rovirosa el día 
6 de los corrientes, un maletín conte-
niendo un revólver y otros objetos 
que estima en 50 pesos. 
Se ignora quién sea el autor. 
F U R T O 
De su domicilio calle de Tejadillo 
número 20, le han sustraído a Ramón 
Arango Tendal, prendas por valor 
de $37-10. J 
E l perjudicado no sospecha de per-
sona alguna determinada. 
AGUARDIENTE RIVERA 
O O U N I C O L E G I T I M O O O 
Dr. Antonio C n y á s y L i m a 
M E D I C O 
C E R T I F I C O : que he empleado «1 
"LICOR D E DORADILLA" calos 
casos en que he tenido necesidad de 
un verdadero tónico, habiéndome 
dado magníficos resultados. 
Y para constancia expido la presente 
en la Habana a 14 de Abril de 1913. 
(/.) Antonio Cuyásy Lüna. 
L de 
T O N I C a 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
D o m c n e c h y A r t a u . 
— — Z A N J A 7 8 — — 
2757 Agr.-i 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L DR. W E B E R 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a boca y ios dientes. 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 721 
2698 
U S ME J I B E S C E I Í E U S SON LAS D E L PAIS 
: C E R V E Z A S C U I U S : 
» L A T R O P I C A L -
T I W L I 
A G U I L A 
C E R V E Z A S OBSOCRUS 
• E X C E L S I O R -
- - M A L T I N A - -
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas» ios niños, los convalecientes y los an* 
danos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n C I P I M A Q UNIVERSIDAD 34 CALZADA DE PALATINO U A D I U A 
U r l b i n A d : Teléfono6137 Teléfono 6064 f l A D A l l A 
2689 Agr.-l 
F O L L E T I N 2 0 
E N R l Q U E _ B O R D E A U 
MIEDO DE VIVIR 
Ĉllta en i " 
o.i, LibrerIa Cervantes, 
«Wlano número 62. 
(ContinQa) 
to^f claramente que 
y Al 0 c o c i d o «n las tri-
Vens ¿ ?uir a ^ señorita de 
S y ^ ó en sus ^Wos una 
^ con r?P,íes de s e d a r l a , se 
k W a t ? CStabia destinado a 
que expuso a 
> r o a ? r ^ d a s ^ PÚWico, dio 
í^dez 1» ' el ^ a l introdujo 
Y o L no en la b a s t i l l a 
?rim¿ro * f*11 Prontitud lan-
Mt' P^o 1 ^ fué bien 
S u T ^ ó ptT 5 demasiado viokn-
í ^ d a í e ^ T 0 ***** al dra-
^ r % i y S - ^ ^ mileca 
O P^ciosl S (Tisa y a dejar 
^ o ^ n ^ eomo bo: 
tte flores. Eneoleri-
&ad)0 por su maiaTOntura, interrogó 
entonces el teniente con la mirada a 
la tri-buna, y fué para ver en ella a 
Isabel Onlandi que palmoteaíba, gri-
tando: 
—¡(Buen golpe! ¡Vivan los cazado-
res! 
Juan Berlier (aplaudía al mismo 
tiempo, 'divirtiéndose mudio con aquel 
gracioso lance. Pero el señor de ^IaP; 
thenay no estaba para chanzas. Siguió 
paseando la vista por la tribuna, has-
ta distinguir, un poco detrás de Ali-
cia, la fisonomía altiva y desdeñosa de 
Marcelo Giuibert Y según iban cre-
ciendo en él el furor y el despecho, el 
carruaje de los dragones se iba de-
jando, 
A cada nueva vuelta, al pasar fren-
te al grupo de los Dulaurens, volvía a 
ver a Alicia que sin acordarse nada 
de la batalla, departía con su rival; 
una Alicia transfigurada, atenta solo 
a la conversación, radiante de felici-
dad. Y cada vez, Isabel y «u cortejo 
se complacían con mayor travesura en 
interrumpir las observaciones del te-
niente bombardeándole con mucho 
tino. Tenían la ventaja de la posición 
y además habían estado adiestrándose 
toda la tarde. . 
De pronto un vehículo raro apareció 
entre los demás. Su adorno era de ca-
ñas con espigas rojas de distintos ma-
tices, unas escadata, otras cobrizas y 
otras anaranjadas, sejantes por el co-
lor y por la forma a lenguas de fuego. 
Así dispuesto, el automóvil de Clemen-
te Dulaurens avanzaba dando resopli-
dos, como jadeante y tembloroso, y he-
rido por los rayos del sol resplandecía 
con resplandores de incendio. 
E r a la primera máquina de aquella 
esipecie admitida en el desfile y, a de-
cir verdad, no cautivó la atención de 
la gente. Su olor nauseabundo se sen-
tía más que el perfume de las flores, 
y el ruido desagradable de la trepida-
ción acabó de atraer sobre ella la hos-
tilidad de la multitud, sin que sirvie-
ran de nada las protestas llenas de in-
dignación de algunos aficionados al 
nuevo deporte. 
—| Envenenador público! 
—¡Vuélvete a los infiernos! 
—¡Al fuego, al fuego!—gritaban 
apostrofando al ¡hechicero de las flo-
res de encendida escarlata. 
Ante la rechifla general, el joven no 
se obstinó en conquistar los favores 
del pú'blico. Tuvo la cordura de aban-
donar el desfile, y ganando el campo 
de las carreras, a la sazón sin gente, 
dió rienda suelta a la bestia sumisa y 
ligera que guiaba. A toda velocidad 
atravesó la pista sobre su carro de 
llamas, como un cohete, y se perdió a 
lo lejos entre los resplandores del sol, 
no sin escuchar confusamente las 
aclamaciones que saludaban por fin el 
poder incomparable de la máquina y 
su belleza especial de meteoro. 
Fuera efecto de la monotonía o del 
cansancio, el ardor de la batalla fué 
calmándose poco a poco. E n vano los 
vendedores ofrecían sus canastillas 
con rebaja en los precios. Balanceán-
dose en sus asnos, los niños, llenos de 
alegría, eran los únicos que gozaban 
con la duración del espectáculo. No-
tando que el fastidio lo invadía todo, 
el jurado se apresuró a distribuir los 
premios. 
Y a el sol había desaparecido de la 
llanura de Marlioz, E n el horizonte se 
esfumaba un polvillo impalpable con 
cambiantes de color rosa, violeta, mal-
va y oro. Y recogiendo para ellos so-
los todo el resplandor del astro que se 
había ocultado, los ipicos del monte 
Revard se cubrieron de un rojo vivísi-
mo, con tales reflejos de vida que pa-
recían estremecerse de contento al su-
mergirse en aquel baño de luz. 
Al ir a dejar la tribuna, detrás de 
Alicia, Marcelo suspendió sus movi-
mientos ante aquella especie de exal-
tación maravillosa de la naturaleza. 
L a joven se volvió para llamarle, y 
quedó admirada de la expresión de 
radiante felicidad que inundaba el 
rostro de Marcelo. Sentía éste dentro 
de sí mismo un vigor grande y des-
acostumbrado, semejante al de la na-
turaleza, y que glorificaba a la vida. 
Los Dulaurens y sus convidados su-
bieron al "mail" que les esperaba en 
la carretera y se volvieron a Aix-les-
Bains. 
E l día de la fiesta de las flores es 
costumbre comer al aire libre; en el 
Casino o en la Vi l la", cuando la cua-
vidad de la temperatura lo permite. 
Sobre el hollado césped de los jardi-
nes se colocan multitud de mesitas, 
iluminadas por lámparas provistas de 
pantallas de varios colores, las cuales 
brillan entre los árboles como fantás-
ticos gusanos de luz. 
Armando de Marthenay, convidado 
a comer por la señora de Dulaurens, 
se incorporó a ellos en el vestíbulo del 
Casino. Tenían ipedida una de las me-
sas más codiciadas siempre y también 
de las que estaban más al abrigo, al 
lado de la terraza, porque Alicia era 
muy friolera y al anochecer se deja 
sentir la brisa de las montañas. 
Nuestro teniente de dragones esta-
ba de muy mal humor. No podk lle-
var con paciencia su poca fortuna de 
aquella tarde. En cuanto vió a Marce-
lo, se encaró con él y sin pararse a re-
flexiomar le dijo: 
—Caballero, confunde usted el jue-
go con la guerra. 
Marcelo se irguió con altivez De 
mucha más estatura que Marbhenav, 
le midió con la vista de pies a cabe-
za, replicándole; 
— Y usted ha confundido la cortesía 
con la impertinencia. 
L a señora de Dulaurens, al darse 
cuenta del vuelo que iba tomando el 
diálogo, se aproximó a ellos. E l título 
nobiliario del uno y la envidiable re-
putación del otro se contrapesaban en 
su ánimo: su vanidad mujeril se veía 
igualmente halagada con la presencia 
de los dos oficiales. 
Marthenay, no ipudiendo quejarse 
de ninguna descortesía, buscaba un 
pretexto para reñir, cuando Isabel 
Orlandi, precipitándose como un tor-
bellino, conjuró el peligro de aquella 
situación violenta. 
—¡Juan, ven corriendo—gritaba.— 
Aquí está, aquí está el dragón. 
Y con su carácter caprichoso, jaimis 
reprimido, de niña mimada y sin edu-
cación, añadió dirigiéndose a Mar-
thenay : 
— A ver, enséñeme usted la ciara. 
—¡Psro señorita!. . .-i-potestó el te-
niente, que se había puesto pálido. 
—Un par de segundos, nada más 
que un par de segundos. 
* Hizo entonces como que la < xa mi-
naba bien, y señalándosela al pú-
blico : 
—¡Miren ustedes qué cosa tan ra-
ra!—exclamó.—No tiene ninguna se-
ñal. 
—Pero ¿qué me quiere uŝ ed^— 
insistió el teniente. 
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El Gobierno francés ha tenido el 
gesto que todos esperaban. Promovió 
al grado de caballero en la orden de 
la Legión de Honor a Brindejonc des 




Esta justa recompensa a su valor 
y su energía fué anunciada al ilus-
tre piloto durante la recepción que 
le ofreció hace pocos día^ en su mag-
nífico palacio de la calle Francisco' I 
el "Aero-Club de Francia." 
El Sr. Henry Deutseh (de la Meur-
the) presidió la reunión, a la que 
asistieron: el general Hirschauer, el 
coronel Bouthieaux y los señores Jac-
ques Balsan, Alfredo Lebranc, Paul 
Tissandier, Conde de Lambert, Wey-
mann, E. Giraud, E. Zeus, de Larein 
ty-Tholozan, L. Godard, Laurens, 
G. Dubonnet, Omer-Decugis, R. Es-
nault, Pelterie^ Goupy, Perissé, los 
constructores de aeroplano Morane y 
Saiilnier y del motor, señores Luquet 
de San Germain y Seguin. 
El señor Deutsoh, en su cualidad 
de Presidente del "Aero-Club" fran-
cés, pronunció una notable y caluro-
sa alocución. 
Se aplaudió muy particularmente 
este pasaje de su discurso: 
"Vuestra proeza ha honrado vues-
tro país; ha reconfortado, exaltado 
nuestro patriotismo. Ha sido el nom-
bre de Francia que enseñásteis en 
las nubes. Con el saludo del "Aero-
Club d« Francia" es el saludo de 
Francia que llevasteis a los "aero-
clubs" de Europa. 
"No exagero: y la prueba es que 
millares de admiradores alemanes, 
poloneses, rusos, suecos, daneses, ho-
landeses, se honraron inscribiendo-sus 
nombres, en las alas de vuestro apa-
rato, y aún hubieran sido más nu-
merosos si el espacio no resulta pe-
queño. 
" E l homenaje fué digno del avia-
dor y del país que le vió nacer, a 
rnestra Francia, que en el dominio 
aéreo conserva su rango: el primer 
rango," 
El capitán Meyer, que represen-
taba al Ministro de la Guerra, anun-
ció enseguida a Brindejone des Mou-
linais la distinción de .que había si-
do objeto. El aviador respondió, muy 
emocionado, siendo aclamado por los 
asistentes, entre los cuales se encon-
traban algunos de los más célebres 
conquistadores del aire. 
Resultó una fiesta muy sencilla, 
muy hermosa y muy emocionante, se-
gún dice "Le Fígaro," de París, de 
donde traducimos estas notas. 
E l V e d a d o T e n n i s C l u b 
C E L E B R A N D O E L T R I U N F O 
Ha constituido ayer tarde, durante 
el animado paseo, la nota simpática y 
atrayente, los "burras" continuados 
de los socios del "Vedado Tennis 
Club," que en automóviles circularon 
hasta muy tarde por el Prado y por el 
Malecón. 
La victoria del "Vedado," no cabe 
duda, ha sido sensacional, y asimismo 
fué su paso por las avenidas citadas 
en la tarde de ayer, ante una concu 
rrencia distinguida, ávida de aplaudir 
a los triunfadores de las sensacionales 
regatas de Varadero. 
La comida celebrada en el "Vedado 
Tennis Club" reunió a gran número de 
socios. 
E l domingo habrá almuerzo, y so 
espera que asista buen contingente 
de simpatizadores del mismo. 
B E L E Y 
En la Cámara francesa ha sido pre-
sentada una proposición de ley im-
poniendo a los conductores de auto-
móviles un examen medical al sufrir 
su examen. 
La proposición de ley dice así: 
"Todo candidato al diploma de 
conductor de automóvil deberá agre-
gar a su petición un certificado me-
dical; perfectamente legalizado,, ale-
gando : 
Primero, que tiene una buena 
Constitución; segundo, que su vista 
es normal o anormal (miopía o hy-
permetiopía), pero cuya acuidad vi-
sual después de ser corregida por los 
cristales tendrá que ser de un 8|10; 
tercero, que posee un buen oído; 
cuarto, que no padece ninguna lesión 
orgánica, ni del corazón, ni de la 
pleura, n i de los ríñones, que puedan 
ocasionarle un brusco síncope; quin-
to, tanto como sea posible compro-
barlo, demostrará que se halla exen-
to de toda afección neuropática: 
í1 monomanía " " histerismo " " epi-
lepsia"; sexto, en fin, que no presen-
te ningún signo serio de alcoholismo 
agudo ni crónico. 
JHWKHKKKKKHKKKHKHK̂  
M e d i d a p l a u s i b l e 
Propuesto por los señores Bru-
tteau de Laborie y Binet-Valmer, el 
Comité del Círculo Iloche de París 
ha resuelto tomar la iniciativa del 
movimiento destinado a restringir la 
publicidad de las cuestiones de ho-
nor. 
Con ese objeto su presidente, el 
Ihique Decazes, ha enviado & todos 
los miembros del Círculo Hoche una 
circular solicitando se adhieran a la 
idea no dejando publicar a propósi-
to de los duelos en los cuales se ha-
llen mezclados, ninguna nota, n i " in -
tervierw" antes que el encuentro hu-
biera tenido efecto y después de 
efectuado si la ofensa fué pública, o 
no realizarlo, sólo el acta. 
Además el Comité del Círculo Ho-
che decidió haoer un llamamiento a 
todas las sociedades deportivas ca-
paces de ayudarlo en su laudable 
em-presa. 
L O S I N F A N T I L E S 
L i g a d e l a H a b a n a 
Ninguno de ios premios que se han 
organizado este verano ha sido tan fa-
vorecido por el público como el de la 
Liga Infantil de la Habana. Y al hacer 
esta afirmación incluyo a los distintos 
campeonatos de Amateurs, al de Tor-
cedores v al que llevó el nombre de 
"Minerva." 
Mares humanos, como otra vez dije, 
son los que se ven en Mestre y Marti-
nica Park, terreno situado en Belas-
coaín y Lealtad; por este motivo se ha-
llan de plácemes los organizadores de 
tan simpática liga. 
Sin embargo, quiero llamar la aten-
ción de algo muy bueno que ocurrió 
en el juego celebrado ayer tarde entre 
" M . Martinica" y "Beck." El públi-
co antes de terminarse el último inning 
empezó a desfilar por el outfield pro-
vocando la suspensión del match por 
breves momentos. 
Se dice que el doctor López no quie-
re llevar policías al parque en que se 
verifican los desafíos de la liga que él 
preside. Lo que estimo poco cuerdo, 
porque las muchedumbres cuando no 
hay alguien que las dirija y mantenga 
en el orden, resultan peligrosas. 
Creo oportuno preguntar por qué ra-
zón no se procura construir una glo-
rieta en lugar apropiado para mayor 
comodidad de los expectadores y ga-
rantía de los clubs. 
Obsérvese que es mucho el público 
que asiste a los juegos, y que no obs-
tante las dimensiones del terreno, éste 
resulta pequeño para contenerlo. 
Hablemos ahora del juego que tuvo 
efecto ayer tarde entre los "volcáni-
cos" do M. Martinica y los "alema-
nes" de Beck; juego que resultó inte-
resante hasta el último momento por-
que las fuerzas contendientes estuvie-
ron en alto grado equilibradas. 
Muy bien se portaron los das lanza-
dores que utilizaron los anaranjados 
beckerianos. Arturo González y Pere-
da; y si el primero fuó retirado del 
box en el sexto inning. la medida es-
tuvo justificada porque en dicha en-
trada se verificó el empate y procedía 
asegurar la contienda. 
Trabajó igualmente bien el pitcher 
que los "volcánicos" pusieron en la lí-
nea de fuego, aunque en el noveno in-
ning se debilitó, permitiendo la ca-
rerra decisiva. 
Los campos, salvo excepciones, no ju-
garon como hubiera sido deseable y co-
mo merecían los tira curvas que actua-
ron por los dos bandos contendientes. 
_ Hermoso, por ejemplo, fildeó profe-
sionalmente todos los lances que se le 
presentaron; en cambio el torpedero de 
los^"volcánicos" se encargó de perder 
el juego para su novena. 
Dije ayer al hablar del Martinica 
que constituía un grupo compacto y 
resistente, y que sería tarea bastante 
difícil derrotarlos después de un par 
de semanas de rudo combatir. Mis pa-
labras se win confirmando, pues ayer 
tarde, los antes citados "volcánicos" 
se mostraon a la misma altura que sus 
contrarios; lo que es mucho decir pa-
ra una novena que emipieza, que sólo ha 
luchado dos veces hasta el presente. 
Triunfó el "Beck;" pero fué un 
•triunfo exprimido, difícil. 
Mañana jugarán los "leopardos" 
del "Crédi to" contra las "aves de ra-
piña." 
Anotación por entradas 
C. H . E. 
M. Martinica. 010 100 000—2 6 3 
Beck 000 002 001—3 4 5 
L i g a d e l O e s t e 
Desgraciado debut el del "Peñal-
ver Tennis." El "Moda" no tuvo com-
pasión da él y lo propinó deseomun;)! 
paliza. 
los "cigarreros" han ganado sus 
dos desafíos con un extenso margen, 
lo cual demuestra el espíritu de ver-
dad que reina en la Liga del Oeste: 
gana el fuerte sin que procure, como 
se dice, mantener un falso equilibrio. 
El señor Santalla, Presidente del 
"Moda," ya hubo de asegurarme en 
la entrevista que celebramos días pasa-
dos que su club procedería honrada-
mente durante el ohampionship, que él 
era un hombre serio, como todos los 
que figuraban en la liga accidental, y 
que por lo tanto miraría con malos ojos 
todo lo que traspase los límites de ia 
corrección y la honra< ez. 
Ayer, por ejemplo, la tercera base 
del "Peñalver ' estuvo muy mal de-
fendida por Belüi'inino García, y las 
huestes que acaudilla Pascuanini apro-
vecharon la brecha pitra anotar una 
vijtoria en Ja list-i de este champion--
ship. 
El desafío, en realidad, no tuvo de 
notable más que el excelente umpiring 
de Ostolaza y Emilio Menéndez que 
trabajaron a satisfacción de todos. 
Y ahora que hablo de Ostolaza daré 
a conocer un rumor: Se dice que el 
señor Sebastián López, Presidente de 
la "Liga de la Habana," ha consegui-
do que dicho umpire actúe en el desa-
fía que se celebrará el viernes 15 en 
Mestre y Martinica. 
Y se rumora también que Valentín 
Gcnzález actuará un día, lo que sería 
de celebrarse porque así se demostraría 
claramente la armonía que reina en-
tre los dos campeonatos. 
Mañana jugarán "Peñalver" y 
"Joven China" en los terrenos que el 
último club citado posee en Jovellar. 
Anotación, hits y errores: 
C. H . E. 
Moda. . . . 500 310 202—13 9 3 
Peñalver. . . 101 001 100— 4 8 5 
Baterías: Castro y Cruz por la "Mo-




En los terrenos del antiguo "Pa-
tr ia ," se celebraron el domingo último 
dos interesantes desafíos: Uno por la 
mañana, entre las novenas "Viajera" 
y "La Moda;" y el otro por la tarde, 
por los clubs "Ibarra" y "Unión," 
ésta última organizada y dirigida por 
el veterano Guiña. 
En el primer "match" resultó vic-
toriosa "La Moda," por una anotación 
de tres por dos. 
Por la tarde, el temible "Tharra" se 
llevó la palma, en reñida lucha con su 
adversario, que se defendió como fiera 
escapada del desierto, teniéndose nece-
sidad de jugar doce "inning." 
El resultado de tan interesantísimo 
juego fué el siguiente: 
"Unión : " . . . 100 060 000 000 7 
"Ibarra:" . . . 030 002 200 001 8 
Actuó de Umpire el antiguo "pit-
cher" Andrés Ortega. 
El día de la Tutelar, viernes 15, ha-
brá un doble juego: uno por la maña-
na entre las novenas "Viajera" y "La 
Moda:" y el otro por la tarde, por los 
fuertes clubs "Ibarra" y " L i r a . " 
El sábado, día 16, juegan dos "pick-
nic:" uno de la localidad con otro de 
la Habana, en opción de un premio me-
tálico que ha ofrecido el Avuntamien-
to. 
El domingo 17. otras dos juegos. 
"Ibarra" y "Viajera" por la ma-
ñana; y "Unión" y " L i r a " a las 2 p. 
m. 
Para estas fiestas sportivas reina 
gran animación entre los fanáticos de 
las Villas. 
Arriba la pelota. 
O É P " P í d a s e E l Y BOTICAS 
? SECOKSTlíijYEHTI 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L DEL PECIO I I I I • t « i 
Liga ManíHdela Haiiana 
Orden de la celebración de los jue-
gos: 
AGOSTO 
Martes 12: M. Martinica y Beek 
Jueves 14: Aguila y Crédito. 
Viernes 15: M. Martinica y Águila 
Domingo 17: Beck y M. Martinica 
Domingo 17: Crédito y Aguila 
Martes 10: Crédito y M. Martinica. 
Jueves 21: Beck v Crédito 
Viernes 22: Crédito y Beck 
Domingo 24: M. Martinica y Cré-
aito. 
Doming,) 24: Aguila y Beek 
T f ^ ^ : T X M a r t i n ^ 
Jueves 28: Beck y Aguila. 
Viernes 29 : Crédito y M. Martinica. 
Domingo 31: Beck y Aguila 
Domingo 81; Crédito y IM Alarti 
S O N A N D O E L C U R 
Desde Santiago de Cuba quieren sa-
ber nuestra opinión sobre lo que es 
una bola de "infield f l y . " 
A nuestro poco entender y por lo 
que dicen las reglas del baseball, nos-
otros entendemos por bola del "in-
field f l y " toda aquella que gire den-
tro del ten-eno del diamante o en la 
que tenga intervención el jugador 
del "infield." 
En cuanto a la pregunta si en to-
do tiempo debe considerarse como 
"infield f l y " la bola bateada de 
" f l y " estando solamente ocupada la 
primera base, con menos de dos 
"outs:" 
Nosotros consideramos que si, siem-
¡pre que se atienda a lo dicho en nues-
tro segundo párrafo. 
La declaratoria de "infield f l y " 
hecha por el "Umpire" sólo tiene por 
objeto hacer saber al jugador del 
" inf ie ld" que si mofa la bola con o 
sin intención, para realizar el "dou-
ble pía y " no le valdrá, pues en ese 
caso sólo será "out" el bateador. . 
La otra pregunta que se hace, a sa-
ber: respecto a un batazo 1 'fa-
l lo , " que todos sabemos no imprimo 
ninguna velocidad a la bola, hacien-
do que ésta elevándose a poca altu-
ra, vaya a caer poco más o menos, en-
tre el pit-cher y la segunda almohadi-
lla. Indiscutiblemente esta clase de 
bola que resulta incogiWp. 
el short como para la oJ 
también para el pitcher 
siderarse como bola "inf H 
Nosotros, la consideran^1 
pero en esta jugada yaT;*. 
circunstancias, como'es i r i l 
tar al alcance de n i n ^ J* 
gadores del cuadro y p7ri 
en esta jugada hoy tienen ¡J 
los que están en base de d 
en este caso, la bola estí 
de "bund hit." ra 
Este batazo, puede dar W. 
la bola sea calificada de %\ 
corredor y bateador toman f 
sin error: puede dar lu?arai 
bien poniendo fuera al ^ 
bateador; y puede tambiénJ 
rarse como error, bien por-, 
gida o mala tirada, que deji 
que el corredor o corredores 
dor tomen base. 
También es válido el doij 
o (triple, que puede realkanj 
ta jugada, es decir con .a I 
bateada de " f l y " al 'madrosi] 
do al alcance de ninguno de] 
f ield" cae al terreno, sin po( 
evitar. 
Es esta nuestra humilde 
Si estamos equivocados, qid 
gan los maestros. 
El domdngo como estaba anunciado, 
jugaron los clubs "Apolo" y "20 de 
Mayo," ambos de la Sociedad Sporti-
va "Apolo," resultando victorioso el 
primero, que con la derrota de los 
veinte mayistas han probado una vez 
miás sus terribles Sluggers que no en-
cuentran rivales juveniles que le pue-
dan hacer frente. 
No recibió más hits el "20 de Ma-
yo" por la falta del insumergible Ro-
gelio Armenteros. En el juego sobresa-
lió la magnífica tercerita del "Apolo" 
M. Madrazo, el cual hoy día juega co-
mo un profesional y ello lo prueban lo? 
lances de que sale a:ror,o. En el bat O. 
Valdés del "20 de Mayo" por una pe-
lícula de dos esquinas y A. González 
del "Apolo" por su oportuno hit. Véa-
se el score: 
APOLO 
V. O. H. A. O. E. 
J . Menocal, ss 0 1 0 2 1 1 1 
Reyes, lf. y 2b. . . . 2 1 0 0 2 0 
Cárdenas, c 2 2 1 2 5 0 
Verdoso, cf 2 0 0 1 1 0 
B. Cabrera, Ib 1 0 0 1 8 1 
A. González, rf 3 0 1 0 2 0 
M. Madrazo, 3b 3 0 0 4 6 1 
G. Suárez, 2b. y lf. . . 2 0 0" 2 2 0 
A. Sansirena, p 3 0 1 1 0 1 
T O T A L E S 18 4 3 13 27 4 
20 DE MAYO 
V. C, H, 1.1 
M. Valdés, lf 4 
V. Gutiérrez. Ib. y c. . 3 
O. Valdés, 3b 3 
R. Morán, ss 2 
A. Valdés, c. y Ib. . . . 1 
B. Piloto, 2b 3 
E . Benavides, p. . . . 1 
G. Jaime, rf 2 
M. Ortíz, cf 2 










T O T A L E S . 
20 de 
Apolo. 
Anotación por entradas 
Mayo. . 000 
301 
SUMAJUO 
Two base hit: O. Valdés. 
Struck outs por Benavides, 3; 
sirena, 3. ., , 
Bases por bolas: por BenaTWRi 
Sansirena, 6. r , 
Stolen bases: Apolo: êaoc* 
Cárdenas, González. Madrazo. .» 
yo: O. Valdés, 2; A. Valdés y H 
des. , , , o r Ti 
Passed balls: A. Valdés, U l 
Quedados en bases: del Apo 
20 de Mayo, 3. 
Tiempo: 2 horas cinco i 
Umpires: Lechou y "Va1(!es-
Score: J . G. González. 
coetro pasos 
El "Lonj? Rranch" ya está próxi-
mo a la meta del Champion de la L i -
ga de "Xew York and New Jersey," 
sólo le faltan cuatro juegos para que-
dar triunfante. 
La labor realizada por los cubanos 
que integran el club de los hermanos 
Henriquez, es digno de todo elogio. 
Ningún club de las Ligas menores, 
ha logrado alejarse tarto del que le 
sigue en orden de juegos, como el 
Long Branch." 
Hasta ayer tenía ganados 51 juegos 
y perdidos 20, contra 32 y 36, respec-
tivamente, del Middletown v Kings-
ton: (que empatados) están en segun-
do lugar. 
Ayer, on el doble juego que el 
, Long Branch" celebró con el 
Dambury" €n los.dos resultó vic-
torioso. 
Los "piitchers" de batalla fueron 
ladrón y Ramos, con el gran recep-
tor Miguel Angel González. 
FA primer juego, el más reñido lo 
ganaron los cubanos por nna anota-
ción de 5 por 4; y el segundo de 11 
por 1. 
En ambos desafíos los cubanos, río 
dispararon más que "25" hits. Ya 
es disparar. 
El domingo gran desafío de sensa-
ción. 
Juegan los "Gigantes" con los cu-
banos. 
Ocupará el "box" del "Long 
Branch" el artillero Luque, secunda-
do por Miguel Angel González, | 
Tres estrellas 
Por olvido involuntario 
de transcribir en n»0311"3 h ̂  
hecha por nuestro co.a 
dro Marco respecto al ^— 
la "Liga Infantil de la *a . 
siguientes párrafos, qw1 
bíiquemos hoy, V0\tn'^ 
futuras estrellas del por** 
He aquí dichos í * " ^ 
Voy a hablar con - , 
tres áa^d<>re/^^SUpére,y1 tancero,) Rafaehto i^re 
Jesús Valdés tiene ^ 
excelentes como caT • rael* 
de las cuales ?° P' v re* 
en los lances dit'c1^.' tor 
que el catcher es el «Ji , ^ 
go. Ayer bateó ^ ^ n ^ 
mente; figuró ^ ^b^lei>* 
da vez que ^pnno'a V 
el almidón demostró 
su vistilla. in 
Rafaolito Pérez es 
do pelotas en el shori. ^ 
ra su fama 7 r^r q []a " 
liosos los del ' A i 
Entre los escogidos 
también Severino 
desempeñó un ^ ¡ ^ ^ ñ 
f jo. Hizo cogidas q»6 ^ 
lado Marsans. 
do Wagnor dos aue ^ 
Pérez. Además Vaio 
do excelente. ^ ̂  m^jí 
oíkŵhkhkkkhwhkhxkk̂^ vea 
E l A P O L O E S MUCHO M I " 
Un aplauso 
t?» eV Presiden^ ^ 
lo 
nos policías a la 
para el V r ^ . 
López. P»r,eLj„ nroeii" y le recomiend  ^ ^ T Í 
 P *J^me*?, 
verdad, fué n* ^ oi^1 
biese alteración 1 , llUos 
donde había ayei » » 
personas, 
. 4 0 0 
. 3 0 0 
. 3 0 2 
. 2 0 0 
. 1 0 0 
. 3 0 0 
• 1 2 0 
. 2 0 0 
. 2 0 01 
. 1 0 
000 Olíl 
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Coniiio de 
Ane -ñor la Comisión Acnera^ tomados p o r c l 
* „a¡An número 0> 
0 f f*l??JL de 1913; 
erdos 
^ f ¿e Ag0^ Unflrtr interesada se 
f̂iereiflP« nu^e a. m, la audiencia 
mente, a l ^ . ^ n la re^sión pedi-
^ de la Habana del 
da P?r E ^ S n non motivo del acci-
tra 
a<;iie: 
ído recaído con 
tuvo lugar entre la loco-
-il.qbO 
dente V1*™ 57 y el tren número 4. motora numero / se 
A f 1 1 0 1 ^ el martes 12 del co-
^ a las diez a. m., la audiencia 
rriente, , en ia revisión pedí-
P á b ^ H ^ a Terminal R'd Co., del 
d ¿ ^ o qne dispuso la multa por m 
guardo Qu ^áfico en el crucero 
^ S J a - L a Primera de Con 
ch?'/^ftr de la Secretaría de Agri 
^ C o m e r c i o y.Trabajo los an-
^ * v : la solicitud presenta acedantes oe g€ñor Jer6 
^ r ^ í n e f e " ' n e j a con^ 
& Pan American Express Co 
^ exceso en cobro de tarifas, por 
^nder la Comisión que es a&un 
^ ¿ i ^ r i S o í L de la Inspección 
la comunicación de Unidos 
f uHabana en que se descarga de 
'̂ fundamentos consignados €n su 
S^ne por dicha _ Inspección Gene-
^ sobre deficiencias en la línea c 
^ S a r al señor P. P. Pérez, con 
^ de su comunicación fecha 28 
M próximo pasado mes, impugnando 
voto paticular del señor Presidente 
, la Comisión en el acuerdo sobre 
cercas en su finca " E l Ancora", que 
no dándose por la vigente Dey de Fe 
rrocarriles recurso contra los votos 
particulares, sino contra resoluciones 
acuerdos u órdenes de la Comisión y 
no teniendo sentido legal su solicitud 
se declara no haber lugar a resolver 
^Disponer el archivo del expediente 
de investigación del choque de trenes 
de Unidos de la Habana entre Empal 
me v Aguacate, teniendo en cuenta 
qne el hecho está bajo la jurisdicción 
de los Tribunales de Justicia, y pre-
venir a las Compañías de Ferrocarri-
les que en lo sucesivo no empleen a 
iudividuos menores de edad, en pues-
tos de responsabilidad, como J3fes de 
Estaciones, Telegrafistas, Expedido 
res de trenes o de esta índole, aperci 
bidas de incurrir en las responsabili-
dades consignadas en la vigente Ley 
de Ferrocarriles. 
Interesar nuevamente de The Cu 
lian Central R'ys las resultas de la 
pomunicación que se le dirigió en lo, 
del próximo pasado mes, sobre datos 
de la tarifa para mereancías d.csd 
Oienfuegos a Tres Picos y enlace del 
Central Parque Alto. 
Declarar que la Compañía Dmdoa 
de la Habana está en lo cierto en 
cuanto a la indemnización que propo 
ne al señor Leonardo Tariche, farma 
céntico del Central Jagiieyal, por las 
drogas que le fueron sustraídas de 
nn cargamento de tres, remitidas des-
de esta ciudad, y que en cuanto a da-
ños y perjuicios es asunto que debo 
ventilar ante los Tribunales de Justi-
na. 
Significar al señor Jerónimo Mar-
tínez con respecto a la solicitud que 
establece sobre rebaja de fletes en el 
Ferrocarril del Oeste para aves, pes-
cado, etc., por expreso, que la Comi-
sión no tiene facultad para obligar a 
las Compañías a efectuao- transportes 
a precios menores que los fijados en 
las tarifas máximas. 
Quedar enterado y trasladar a las 
Partes interesadas lo resuelto por el 
Jrtbiuial Supremo de Justicia en la 
aijada interpuesta por The Tinguaro 
jugar Co., contra acuerdo de 26 'de 
Noviembre de 1012, en la queja con-
™ la de Unidos de la Habana por 
«volnción de cantidades: declarán-
™sesin lugaj. la apeiaci6ll y confir_ 
®f<k> el acuerdo apelado en cuanto 
la lena y revocándolo en cuanto a 
ia deVoluCi6n de fletes de caña du-




Bars • por enterada y trasladar a 
el Tví?63 í ^ e s a d a s lo resuelto por 
tribunal Supremo de Justicia en 
la alzada interpuesta por The Cuba 
R'd Co. contra el acuerdo de 27 de 
Agosto de 1912, que autorizó a los se-
ñores Me LoughUn Bros para cruzar 
con una línea particular por debajo 
de un puente de dicha Compañía: re-
vocándose el acuerdo apelado y dene-
gándose el permiso solicitado. 
Darse por enterada y trasladar a 
las partes interesadas la resolución 
del Tribunal Supremo do Justicia, en 
la alzada interpuesta por los señores 
Me Loughlin Bros, contra el acuerdo 
de 18 de Mayo del corriente año, que 
desestimó la petición para que The 
Cuba R'd Co. estableciese un apeade-
ro en el kilómetro 95 de su línea de 
Martí a Bayamo; cuya resolución de-
clara no haber lugar al recurso y fir-
me el acuerdo recurrido. 
Trasladar a la Alcaldía Municipal 
de Consolación del Sur lo expuesto 
por el Administrador del Ferrocarril 
del Oeste en veinte y seis del pa-
sado mes, sobre reparación del paso 
a nivel en el camino que desdé dicha 
villa se dirige a Puerta de Golpe. 
Aprobar al Ferrocarril de Oaiba-
rién a Morón tarifas reducidas como 
excepción temporal por motivos de 
competencia con el Ferrocarril de 
Yaguajay en combinación con las 
lanchas de Caibarién, para tabaco en 
rama en tercios. 
Ordenar a The Cuban Central R'ys 
cese en la aplicación de la tarifa para 
transporte de fideos en tráfico local 
marcada con el número 165, por ser 
una tarifa excepcional y necesitar la 
previa autorización de la Comisión. 
Declarar sin lugar el recurso de rer 
visión interpuesto por los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana contra el 
acuerdo de 15 de Mayo próximo pa-
sado que declaró caducado su pro-
yecto para construir una línea desde 
la ciudad de Matanzas al poblado de 
Canasí y elevar al Tribunal Supremo 
de Justicia con sus antecedentes ori-
ginales, la alzada que en subsidio tie-
ne establecida la Compañía recurren-
te. 
Quedar enterada y conforme con la 
contestación dada por The Cuban 
Central R'ys al escrito que se le di-
rigió en 4 de Julio sobre la tarifa 232 
de pasaje de Cienfuegos a Arríete, 
Baños, Pórtela, Congojas y Rodas y 
viceversa, y desde Palmira a Rodas y 
viceversa. 
Se acuerda dar cumplimiento a lo 
que previene la vigente Ley de Ferro-
carriles sobre revisión de tarifas, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
último extremo del artículo XX, Cap. 
11 de la Orden 34 de 1902, debiendo 
proponer las Compañías a la Comi-
sión las modificaciones que a su jui-
cio deban efectuarse en las actuales 
tarifas, a fin de que con el previo es-
tudio de dichas opiniones resuelva la 
Comisión sobre las modificaciones 
que en lo sucesivo deben hacerse, con-
cediéndose para que informen las 
Compañías un plazo que terminará 
en lo. de Octubre del corriente año. 
Dejar sin efecto la multa de cien 
pesos impuesta a la Compañía Cuban 
Central R'ys por acuerdo de la Comi 
sión de 8 de Julio próximo pasado, 
acordándose asimismo dejar sin efec 
to las prórrogas concedidas para cons 
trucción de triángulos a particulares 
y fijar el lo. de Diciembre próximo 
para que se dé cumplimiento al acuer 
do que prohibe empujar trenes con 
oeomotoras. 
Ratificar la autorización dada por 
a Presidencia a Unidos de la Habana 
para implantar el itinerario B en el 
servicio entre Ciénaga y la Calzada 
de Galiano. 
Ratificar la aprobación dada al Ha-
Vana Central a la tarifa para trans-
porte de hierro inútil en tráfico local 
on un 25 por 100 de rebaja en época 
de zafra y un 40 por 100 desde Julio 
a Noviembre de cada año. 
Ratificar la aprobación dada al 
Havana Central para implantar tari-
fa excepcional para tabaco entorcia-
do, desde Guanajay, Caimito, Hoyo 
Colorado y Punta Brava, hasta la Es-
tación Central. 
Quedar enterada de la tarifa espe-
cial 202, cuyos anuncios remite TLe 
Cuba R'd Co. y la cual se refiere a 
Un telegrama^ de Oríenfe 
José Miguel en Santiago de Coba. 
12 Agosto,—8 p. m. 
Ayer al anochecer 7 p. m. entró go-
leta alemana "Habstrangff," al poco 
de haber recibido la risita de la Sani-
dad desembaroó un caballero con ga-
fas negras completamente afeitado. 
Llamó la atención que trataba de ocul-
tarse de todas las miradas. Al llegar 
a la Alameda de Miohaelssen tomó un 
coche con la capota cubierta y tdió las 
señas de la fábrica de cerveza santia-
gruera. En otro coche lo siguí y fui 
toja él. AI llegar a la fábrica lo des. 
cubrí todo, era José Miguel Gómez 
quien me dijo que no venía para asun-
tos políticos, aunque sí deseaba infor-
marse de ellos pero que su venida se 
debía únicamente al deeeo de beber 
la cerveza negra Hatuey y blanca Sol 
y llevarse una buena cantidad para 
Vichy, donde piensia residir hasta 
Enero. 
A las diez de la noche volvió a em 
barcarse con rumbo a Francia. 
Se hacen los grandes oomentarios. 
£1 Corresponsal. 
F E L I C I T A C I O N 
S e ñ o r i t a C o m e n t e s 
Celebran hoy el patronato de sus 
nombres las Auroras, y por ello el día 
parece més diáfano, sereno y carmí-
neo que los de las pasadas mañanas de 
julio y agosto, ya turbias, opalinas o 
mortificantemente vaporosas. 
I Adiós I ¿A dónde vamos a parar por 
ese camino? Lo más lejos de nuestro 
ánimo era darle a estas líneas las parna 
sianas formas que nuestro popular cro-
nista Fontanills domina, pues sólo nos 
propusimos, del modo más sencillo, sa-
ludar a todas las Auroras y especial-
mente a la señorita Aurora Comontes, 
cuyas alegrías y satisfacciones de hoy 
se las deseamos para todo el año. 
¿Habrá nada tan imperativo como 
anuncio do "Partagáa y nada m§«?" 
Por eso vende lo que vende. 
el 
premia a los niños que 
bien se portan con sus 
ricos caramelos. 
S o n C a r a m e r o s l m a g ^ i í f í c o s ' d e c a f é y leche 
M A R C A A N G E L 
Cada caramelo tiene en su envoltura la palabra ANGEL. 
PÍDANSE ASÍ: 
Caramelos de café y lechef pero de la marca'ANQEL. 
Se venden en todas las.conf i terías y^tíendas de.vi veres-
ropa procedente o destinada a trenes 
de lavado situados en sus líneas. 
Quedar enterado de la comunica-
ción del Ferrocarril del Oeste respec-
to a rebaja de 50 por 100 para el he-
nequén en pencas u hojas con un 50 
por 100 y en un 25 en los de hijos de 
henequén. 
Ratificar la autoriación dada por 
la Presidencia a The Cuban Central 
R'ys para variar itinerarios al objeto 
de restablecer los que facilitan la 
combinación en La Fe, cerca de 
Aguada de Pasajeros. 
Informar al señor Manuel Hierro y 
Mármol que su escrito de lo. del ac-
tual sobre animales en la vía, se ha 
agregado al expediente respectivo. 
l i a r a s 
jBtPOSITO^lAS PlUPirtAS» HABANA 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
La parraquia de la Caridad, antes Gua 
dalupe, está d« plácemes desde que el se-
ílor Obispo, con gran acierto, eligió para 
«u direociOn al cultísimo y ejemplar padre 
Foloh. 
Todas las fiestas, y hasta los más sen-
cillos actos del culto en la iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad, revisten so-
briedad y unción edificantes y ello se traslu-
ce en ia correcta compostura de cuantos 
concurren a ellas. 
En la actualidad se ¡hace diariamente, 
en aquella Iglesia, el rezo de la novena 
predecesora de la función a San Roque, 
abogado contra las epidemias. Será una 
gran fiesta que, a honra y gloria del mila-
groso santo y en acción de gracias se efec-
tuará el sábado, 16 de los corrientes, a 
las 9 a. ra. 
Etea función la ha organizado el aludido 
señor Cura Párroco, eficazmente secunda-
do por la señora Mendizábal viuda de 
(Jarcia, muy digna y activa Camarera del 
Santo, y por los otros devotos. 
Todos recordamos nuestro terror en días 
no lejanos frente al peligro de ser invadi-
do nuestro territorio por la peste bubó-
nica. Entonces la citada señora Mendizá-
bal de García y demás devotos de San 
Roque, en la dicha iglesia, elevaron sus 
ruegos al Santo para que nos librara del 
terrible mal dedicándole, de acuerdo con 
el anterior párroco (q. e. p. d.) una muy 
solemne fiesta. E l éxito coronó sus rue-
gos. 
Por eso, y como exponente de su cons-
tante gratitud, han decidido que la ñesta 
revista este año mayor solemnidad que 
en el anterior, y a tan loable fin, auna-
das con el párroco actual encaminan sus 
esfuerzos. 
Será solemnísima la función. Oficiará 
de preste el señor Cura Párroco y ocu-
pará la sagrada cátedra el P. Arbide, de 
la Compañía de Jesús, tan merecidamen-
te celolhrado. 
La parte muslcai ha de ser muy luci-
da, pues el señor Cura y la señora Cama-
rera han encargado la dirección del coro 
al conocido profesor señor Luis González 
Alvarez, que en la referida iglesia desem-
peña, con gran acierto, la función de or-
ganista y maestro de capilla, tan compe-
tente como el que más. 
Quedan invitados a esta solemnidad to-
dos los fieles de la iglesia de la Caridad 
y loa devotos de San Roque en esta ca-
pital 
VARIOS DEVOTOS. 
A b a n i c o R O M E O y J U L I E T A 
^arillajis1?* moda de abanicos para CJ verano de 1913, en seis modelos diferentes: 
tlendas de 1 CDña brava y Paisajes seda colores.—De venta en todas las sederías y 
c 'a República.—AI por mayor en el ALMACEN 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
al>rica: 
En 
C A L V E T Y L O P K Z 
C E R R O J a r e A l m a c é n : M U R A L L A 29 
!Xtensons?ríf*83 encontrará siempre nuestra distinguida clientela un variado y 
^ fabrica 1° en abani.cos nacionales, franceses, alemanes, valencianos y japo-
^'cados exclusivamente para 
* -JS I N D U S R T I A L A B A N I Q U E R A 
C 276'*' a1^ 
1 
E . P . D . 
EL SEÑOR DON 
L o r e n z o M u g u e r z a y A l c a i n 
VICE-PRESIDENTE DE LA S. A. IA FOSFORERA CUBANA, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 9 de la mañana, del 
jueves, 14 del corriente, el que suscribe, como presidente de la 
mencionada Sociedad, ruega a las personas de su amistad con-
curran a acompañar el cadáver desde la casa mortuoria Príncipe 
de Asturias, 9, Víbora, al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerá 
Habana, 13 de Agosto de 1913, 
Diego P é r e z B a r a ñ a n o . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C 2828 
Pathkt.— 
Compañía de zarzuela de Begi^ 
López. „ 
Función por tandas. . 
A las 8: " L a revolución sayista, 1 
A las 9: " E l Bajá se divie^te.,, | 
Albisü.— 
Cuba Films Co.—Cine continuos 
Estrenos diarios. 
Politeama Habanero.—Grm Tea* 
tro.—Santos y Artigas.^Cine. Pun-
ción por tandas. Estrenos todos los 
días. 
Marti.— ! 
Compañía de zarzuela y comedia e* 
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " L a alegría del bataItó^l,,, 
A las 9: " E l bateo." 
A las 10: "Amor ciego.* ll'HjJÍ 
Polfitam a.—(YaudeviCle).— 
Cine y Variedades.—Función pgg 
tandas. 
Casoío.—< 
Compañía de zarzuela cspañ^la.-^ 
Punción por tanáas. 
A las 8: " E l Dios grande.^ 
A las 9: " E l patinillo." i 
A las 10: " E l pobre Valbuena.^ 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzueían y comedíxv 
españolas por tandas. 
A las 8: " L a república del amor.** 
A las 9: " L a alegre trompetería. 
A las 10: " L a frase." 
Plixa Garden.—Gran clnenaat<5fra-
fo.—Pu&ción por tandas. —> Estremos 
diarios. j 
Glorieta de Mabianao.—• ' 
Cinematógrafo. — Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: " L a inmunidad." ! 
A las 9: "Los efectos del rascabu-
cheo." 
A las 10: "Un invento prodigioso." 
Cine Norma. — Cinematógrafo jt 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Pnación por tandas. — Estrenos di*-
rios.—Matinées los domingos. 
P l a z a - C a r d e n 
Restaurant. Habrtacionea con rób 
ai Prado y Malecón. 23 clases de h * 
lados. Especialidad en Bisrait 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedfas Eá. 
pañolas.—Función diaria.—'Los domln*: 
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas. . . . v 
Lunetas delantera con entrada 
Id. traseras con entrada. . . . 





P R O E 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfonoi 
Á—7347, 
C 5̂52 26-28 H. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-S443. X>« 
12 a 3, Jesi's María número 83. 
2653 Agr.-l 
DOCTOR P. A. V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r m a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga, y se», 
paración de la or'.na de cada rlñón con los 
uretroscoplos y cistocoplos más modernos. 
Consultas en Neptuno nflm. 61, bajo*, 
de 4% a 5%— -̂Teléfono F-1854. 
2771 Ag.-U I 
D R . G A B R I E L « . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Nüm. L, 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69. Do 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. | 
2675 Aar.-li 
P A S C U A L A E H L L E Y A 6 U I A B 
ABOGADO Y NOTARIO 




DR.HERNANDO S E G U I 
Cátedratioo de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R i Z Y O f l D O S 
NJÜFTUNO1103 DE 12 a 2. todot 
los días excepto los domingos. Con-
sultas j operaciones en el Hospital 
Mercedes luhes, miércoles y viernea a 
las 7 de If. mañana, 
2651 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C O M P . 
S o l n ú m e r o 7 0 . - - T e l é f o n o A 5 1 7 1 . — H a b a n a . 
DOCTOR CALVEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD V E . 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 i 
Bspeeial para los pobres de 5% a 8 
2735 As.-k 
INYECCION " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAIi / 
DEL DR. R. D. LORIE J** re"?e(1l0 mas TW** V seguro en la cu* 
?a,clGn de la gonorrea, blenorragia, floral 
Wcas y de toda clase de flujo" por w 
e,!r^h quVean- Se ffarantiza no J Z 
estrechoz Cura positlT»m6nt». 
Oe venta en toda3 laa íarmaciaa; 1 l 
PAGINA OCHO 
DIARIO m h\ MARINA.—Edición de la tarde.—Aposto 13 de 1913. 
CABLEGRAMAS 
S F R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
LA HUELGA OE BARCELONA * , e í f a » ^ 
B u s c a n d o c o m p l i c a c i o n e s 
Washington, 13. 
Según despacho recibido en la Se- • Madrid, 13. 
cretaría de Marina del ContraOmiran-1 L a Baeüga de Barcelona ha queda-
te Nicholson. al mando de la Escna-: do estacionada, ante esa resistencia 
dra del Pacífico, ha mejorado mucho i pasiva que se advirtió de^de los pri-
la situación on China, hahiendo fra 1 
Creado la rebelión en todas partes, 
por más que no puede asegurarse to-
davía que China está pacificada. 
a los í U. 
Washington, 13. 
Anúnciase que dentro de poco se-
rán visitadas las playas americanas 
por Alberto I, príncipe soberano de 
Mónaco. 
Este será el primer soberano rei-
nante de Europa que visite los Esta-
dos Unidos, y la falta de precedentes 
tiene perplejas a las autoridades, que 
no saben a punto fijo cuál es el cere-
monial que en estas cesas debe ob-
servarse. 
Alguien ha observado que si no 
fuera por el alto rango del visitante, 
sería sometido al mismo tratamiento 
que tienen que sufrir los inmigran-
tes sospechosos, en la Isla de Ellis, 
en atención a que este Príncipe es el 
dueño de una de las bancas más 
grandes del mundo. 
El Cena l e s l a r á 
abierto en Diciembre 
Washington, 13. 
Según las últimas noticias recibi-
das, es probable que, como resultado 
de la sustitución de las dragas con 
(palas de vapor en lia excavación Cu-
lebra, esté listo para los barcos el 
Canal de Panamá el próximo mes de 
¡Diciembre. 
Gra n s e n s a c i ó n 
en ny 
Aibany, N. Y . 
Uno de los incidentes más sensacio-
nales que jamás hayan ocurrido en el 
azaroso curso de la política fué el 
acaba de asombrar a todos hoy, al 
«presentarse la señora del Gobernador 
Sulzer y declarar que ella e& la única 
responsable de las invaciones ilegales 
dadas a los fondos de la campaña 
cdeictoral de su esposo. 
Afirma la señora de Sulzer que ella 
fué la que especuló en la Bolsa, a 
nombre del Gobernador y ser de co-
nocimiento. 
Esta nueva fase del asunto ha crea-
do gran excitación en esta ciudad. 
3 . Ü 0 0 rebelde 
Ciudad de Méjico, 13. 
Los último& despachos oficiales di-
cen que 3,200 rebeldes fueron muer-
tos durante la batalla de Torreón. 
Hubo un levantamiento al tercer 
día dentro de la ciudad, para las tro-
pas, haciendo uso de las ametrallado-
ras, aplacaron el motín. 
l a « r 
de M a r r o e c o s 
Madrid, 13. 
Reina gran expectación hasta co-
nocer el término de la con^rencia que 
•ostiene Alfau con los- Ministros. 
L a prensa que hasta el presente vi-
no combatiendo al Residente Gene-
ral en Marruecos, nada dice, guardan-
do respeto ante el momento en que 
ha de dilucidarse esta cuestión. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, dice que él está dispuesto 
a publicar el decreto que ha de dar 
a los huelguistas lo que el gobierno 
meix» días tos ha ofrecido; pero que no lo hará 
Entre íos elementos ferroviarios I has^ que la situación no se norma-
hay agitadores que intentan buscar •̂c&-
complicaciones para, dar a la huelga 
otro carácter. 
E n la capital de Cataluña reina 
bastante inquietud. 
DECLARACIONES DEL BENERAL MÜNTEAGUDO 
J o s é M i g u e l e s t á e n V i c h y . " C h u c h o " s e e m -
b a r c ó e l s á b a d o p a r a l a H a b a n a . 
Nueva York, 13. 
Ha llegado a esta ciudad^ proceden-
te de Lake Placad, el genenal José de 
Jesús Montea-g-udo, Jefe de las fuerzas 
armadas de la República de Cuba. 
E l general Monteagndo niega el 
propósito que se le ha atribuido de ce-, 
lebrar unía, entrevista o conferencia! « e n d o del hígado, y parece hallarse 
de le escribió con fecha 19 de Julio. 
E l generad Gómez permanecerá en 
Vichy hasta el mes dé Octubre, par-
tiendo luego para España, y regre-
sando a lia Habana para el 15 de Di-
ciembre. 
E l general Monteagudo sigue pade-
con el general José Miguel Gcmez. 
E l general Gómez, dice Monteagu-
do, se encuentra en Vichy, desde don-
en extremo debilitado. 
E l sát>ado embarcará el general 
Monteagndo para la Habana. 
LAS TRIBULACIONES DE UN GOBERNADOR 
S u l z e r s e r á j u z g a d o c o n j u n t a m e n t e p o r e l 
S e n a d o y l o s T r i b u n a l e s . 
Aibany, New York, 13. cibido para la campaña en especula-
ciones bursátiles. 
L a Asamblea del Estado de Nueva ¡ E l juicio sensacional a que será so-
York, por 79 votos contra 45, ha re-1 metido el Gobernador Sulzer se lleva-
suelto acusar formalmente al Gober-1 ra a cabo conjuntamente por el Se-
nador Mr. William Sulzer. I r^do del Estado y el Tribunal de 
_ ^ - ' . , , Apelaciones, 
Esta resolución obedece a los car-! 
gos resultantes de la investigación | . Este importante suceso, que cons-
especial llevada a ca-bo por una comi-' la comidilla de los círculos po-
sión legislativa nombrada al efecto, líticos, uo es más que el resultado de 
cuyas sesiones han despertado senssu un du€l0 a muerte entre la poderosa 
cional interés en todos los círculos 1 cr&ailisación "Tammany Hal l" y el 
Gobernador en desgracia, que ahora 
sufre las consecuencias de haberse 
cargos, principal- puesto frente a esa formidable aso-
políticos. 
Consisten estos 
mente, en la omisión delictuosa que : ciación política. 
se atribuye al Gobernador, al no dar: 
cuenta exacta y detallada del em-1 L a f l d a áe Bl l l z^ msPlra' .Por } 0 
pleo de todas las cuotas por él recibí-, fIiera1' ^ simpatía, compasiva Su 
das para los gastos de su propao-an-1 conducta cuando fue miembro 
da electoral, requisito que exige^mi-¡ de ^ l i m a r a de Representantes, en 
penosamente la l ey . F 0 * 6 Ias ,buenas ? u s f ' le ha 
Ijeado mucha popularidad, y aun se 
Acusan al Gobernador Sulzer de j recuerda el calor y el tesón cofi que 
haber invertido dineros que había re-1 defendió la independencia de Cuba.. 
SI quieres brillar, brilla en buen ñora; 
pero pásate por Muralla "W/á y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
cuantío eT rro cuena, agua reva, orce er 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnao tiene en San 
Rafael nfim. 32 la mejor fotografía de ta 
República. 
U L T I M O M O D E L O D E L A C A S A 
A B A N I C O 
P I N T A D O E l 
é í C L A V E L I T O S , , 
S E D A . P R E C I O $ 1 .00 
R E A L I Z A C I O N 
4í 
DE 4 . 0 0 0 ABANICOS SEDA ESTILO MODERNISTA Y EN FLORES, VERDADERA GANGA 
A 6 0 C E N T A V O S 
L a C o m p l a c i e n t e " y L a E s p e c i a l " 
OBISPO 119. — TELEFONO A - 2 8 7 2 
i L ó p e z y S á n c h e z 
C 27S5 6-9 
Londres, 13. 
Aludiendo a la participación de 
Inglaterra en la Exposición "Pana-
má-Pacífico," dice el importante dia-
rio de esta capital "Daály Mail:" 
"No es por resentimiento ni por 
doapeoho por lo qne Inglaterra se 
abstiene de tomar parte en la Exposi-
ción. 
'-Los motives de esa abstención son 
dos, y muy poderosos: Uno es el gas-
to, que ascendería a $1.205,000 sin 
compensación posible, y el otro es la 
•indiferencia de los centros comercia-
les." 
A z ú c a r e s y Va lores 
Londres, 13. 
Azúcares oen.triíngas, pol. .96, lOs. 
3d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la, última 
cosecha, 9s. 3.3|4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86.112. 
Comercio exterior de España 
ÍLOB últimos datos publicados por la Di-
rección 'general de Aduanas de España, 
.demuestran que el valor de la Importa-
do en la Península durante el mes de Abr i l 
último ha sido de 120.297,244, correspon-
diendo !'€ millones de pesetas a la parti-
da de animales vivos, 49'6 millones a la 
de primeras materias, 48'2 millonea a la 
de artículos fabricados, 20'6 millones a la 
de substancias alimenticias y 163,110 pese-
tas a la de metales preciosos. 
Como el valor de lo importado en igual 
mes de los dos años anteriores fué de 
74*9 y 19'4 millones de pesetas respecti-
vamente para 1912 y 1911, hay en el mes 
de Abr i l del año actual un aumento de 
46'3 millones, comparado con el año pa-
sado y de 40'8 millones al relacionar es-
.tos resultados con los de 1911. 
El aumento apuntado se debe a que hay 
alza en todos los conceptos de la Impor-
tación, excepto en animales vivos y en 
metales preciosos. 
El valor de las exportaciones del mes 
que nos ocupa ha sido de 100.445,902 pese-
tas, o sean 13'9 millones más que en Abr i l 
de 1912 y 23'2 millones más que en Igual 
período de 1911. 
El detallo de la composición de esos 
100'4 millones de pesetas es el siguiente: 
animales vivos, 1*4 millones, primeras ma-
terias 35'6 millones, artículos fabricados 
22*7 millones, sustancias alimenticias 38'3 
millones y metales precisos 2*1 millones 
de pesetas. 
Como en la importación, hay alza en las 
primeras materias, en les art ículos fabri-
c?dos y en las sustancias alimenticias ex-
portadas de la Península. En cambio, ba-
ja el valor de los animales vivos y de 
los metales preciosos salidos de España 
en ese período, en relación con lo ocurri-
do en iguales meses de los dos años ante-
riores. 
En cuanto al resultado del primer cua-
trimestre del año actual, demuestra el cua-
derno que examinamos que el valor total 
de lo Importado ha sido de 436.730,909 pe-
setas, estando compuesta esta suma de 
6*6 millones de pesetas en animales vivos. 
174'6 millones de primeras materias, 173*8 
millones en art ículos fabricados, 8 0 7 mi-
llones de pesetas en sustancias alimen-
ticias y 833,355 pesetas en metales pre-
ciosos. 
Deducida esta ú l t ima cantidad, viene a 
quedar el valor total de las Importacio-
nes en la suma de 435,8 millones de pe-
setas, superior en 1 2 2 7 millones a la ob-
tenida en el primer cuatrimestre de 1912 
y en lieMJ millones a la que se alcanzó 
en el mismo período de 1911. 
Hay baja continuada en el valor de lo 
Importado en animales vivos (8 millones 
en 1911, 7'9 en 19i]2) y creciente progre-
s a en el de las primeras materias (139*3 
millones en 1911 y 154*9 en 1 9 1 2 ) , en los 
artículos fabricados (108*5. millones y 104*1 
respectivamente) y en sustancias alimen-
ticias (63*3 y 46 millones de pesetas.) 
El valor total de las exportaciones de 
Enero a Abril inclusive del año corriente, 
ha sido de 367.134,694 pesetas, o- Sean 8*3 
millones de pesetas en animales vivos, 
120*2 millones en primeras materias. 81*2 
millones de pesetas en artículos fabrica-
dos. 149*1 millones en substancias alimen-
ticias y 8 millones en metales preciosos. 
Prescindiendo de esta úl t ima partida, 
qne es superior a la de iguales períodos 
de los dos años anteriores, alcanza ol 
valor de la exportado a 358*9 millones de 
pesetas, equivalente a 4*6 millones más 
que en el primer cuatrimestre de 1912 y 
a 46*6 millones m á s que el mismo perío-
do de 1911, debiéndose esta alza a aumen-
tar a las partidas de animales vivos, pri-
meras materias y artículos fabricados. 
Continúa siendo desfavorable a nuestro 
comercio el saldo de la balanza, puesto 
que en el primer, cuatrimestre del año co-
rriente el valor de lo Importado ha sido 
superior al de las exportaciones en 76*9 
millones de pesetas. 
En cambio, en igual período del año 
tiltimo había un excedente de 37*3 millo-
nes de pesetas en favor de la exporta-
ción, y en los mismos meses de 1911, si 
bien el saldo fué desfavorable a nuestro 
comercio, sólo era por la exigua suma de 
6*9 millones de pesetas. 
M E R C A D O _ M O N E T A R i o 
A L A S 11 D E L A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
0 9 ^ a 09 
Agosto 13. 
Plata e spaño la de 97 
Oro americano contra oro españo l de,., 0 9 / 
Oro americano contra plata e spaño la a 11 
C E N T E N E S - _ r a 5-43 en 
Idem en cantidades... .. _ a 5-44 
L U I S E S - — - a 4-33* 
Idem en cantidades _ a 4-34. 






B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION HE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Esipañol de la Isla de 
de Cuba, die 1% a 3 
Plata eepaúoia contra oro español 
97% a 97% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115 
Id. de la República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . lO» 108 
ObligacioLst orímers. WUC' 
l e c a d e i Ayi»«i*,volento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento Je 
de la Habana 110 114 
Obllgacionee hipoticaviM F . 
C. de C len ín^os a Vil) > 
ciara N 
Id. id. segunda Id N 
fd. primera Id. Ferrocarril 
de Oalbarlén N 
id. p r i m e r a id. Gibara a . 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Comnr<ñír». de Gas y Fdec 
trlcldad 112 123 
tlouo!: -le Ip Ilavana Elec-
tric R a 1 hv a y's Co. Ion 
circulación 102 115 
OWipaciones generales (per-
petuas) censolidadas oe 
lo» F. C. U. de la Ka-
bana 112 123 
Bonos de la Compañía áe 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Waíos 
Wcrlnu N 
' <? e m hipotecarlos Central 
azm'arero "Olimpo". . . ti 
Id. Wern 'ientra! aznearcro 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
conso^dadas Ca. de Gas 
• Electricidad do 4a Ha-
bana. . . ., 104 IOS 
fr.^Mv.rt'u, ]a a¿pü!>l!c6 
• de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . . . N 
OMigacloiie€ Fomento AfA-
rlo garanrlsadas (en c i r 
culaciñn N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCiONEB 
El trust del dinero 
en tosjstados 
Oficialmente se sabe, por los rwni 
tados de la investígacdón de la Cá 
de los representantes de los E s ^ l 
Unidos, que las dos firmas ^ p*1 
pont Morgan y Roekef eller tienen í 
su dominio el 36 por 100 de los J J f • 
les americanos. 
Estas dos firmas dominan, con 
estado mayor de 320 millonarios J 
partidos entre los varios Consejé í 
administración, sobre un capital tJ5 
de 24.686,328,675 dólares. equivaS 
a 123.431,643,375 francos. 
buidos: servicios públicos y empresas 
industriales, dólares 15.636,853810. 
ferrocarriles, _ 1,725 millones' "fc 
dólares; instituciones finarnem 
4.500,911,032 dólares; propiedad^¿ 
ñeras y petrolíferas, 1.500,919,93o dó-
lares; otros negocios, 1.322,615',000. 
L a Comisión parlamentaria, encar-
gada de la información, continuará su 
trabajos con objeto de presentar m 
proyecto de ley contra este " trust/' 
que tiene bajo su mano toda la rique-






t>ancn FRD«Í.Í;O1 de la lera 
de Cuba 90 
•i- • urrfcola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^omp-ñía de Ferrocarriles 
Unidos ^e la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94^ 
Compañía F.léct.rva íle tían 
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarri! 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefc». 
rldas 
Habana (preferidas). ^ . 
id id. (cemunes). . . . . . 
Ferrocarril ae G . ^ b a / a a 
Helguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'CJUÜ de la Habana Prele.* 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo.* * 
Lonja de Comevoío .0 IR 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. tcomwnes) 
Compafiía ce Construcclo 
nes, Reparacionf?; y Sa-
neamiento de Cuba. 
Compañía Hariuia Bleetrte 
Rali waT ^ L 1 ^ t P o w e r 
T / r ? ^ 1 3 101% 
Id. Id. Comunes 
ComnsfUa Anur.-ina de íf*. 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cabana 
Compañía Vidriera Q«Í Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
-nlrltus 
Cuban Telephone Co. .' 
Ca. AUracenea j iviuellea 
LOB Indios 
Matadero Industrial. *. 
î omenro Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba." 
Ca. Puertos de Cuba. . . , ""5 
Habana, Agosto 15 de 1913. 








Por circular fecbada en ésta el 28 dt 
Julio último, nos participan los señores 
Zaldo y Ca., que han dejado sin efecto I 
el poder que tenían conferido a sus em-
pleados señores James Goudie y José Itel 
yes, y el cual, según circular 24 de Jií' 
lio de 1912, debían ejercer conjuntamente, 
confiriendo a dichos señores nuevo pode; 
que usarán separadamente. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 12 
De New York vapor cubano "Manzanillo, 
con carga. 
De Cayo Hueso vapor inglés "Prince Geor 
ge," en lastre. 
DIA 13 
De New York vapor americano "Sarat(r 
ga," con carga general. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Agosto 13. , 
De Clenfuegos goleta "Caridad," con e.a 
tos. . 
De Arroyos goleta "Etelvina," con ew 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," con l,flW 
sacos carbón. 
Da Cárdenas goleta "Julia," con 60 piP» 
aguardiente. 11 
De S. Morena goleta "Enriqueta, en w 
tre. . „ ^ 
De Cabo San Antonio goleta ' Amana, c» 
600 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Agosto 13 . . „ 
Para Santa Cruz goleta "Enigma.^ 
Para Santa Cruz goleta "Benita. 
Para Cárdenas goleta "Crisálida. 
G R A N D E S F I E S T A S D E L A T U T E L A R E N 
G U A N A B A C O A 
I O C T S . 
J U E V E S , V I E R N E S 
P R O X I M O S D I A S 1 4 Y 1 5 
D E A G O S T O 1 9 1 3 
0 5 £ H J A B O N 
T A 
La Compañía HAVANA C E N T R A L anuncia servicio adicional de vapores y trenos del MU(I|| H I 
J p. m. hasta media noche, el día 1 5. continuando un servicio do cada media hora durante Mm™ - * ? — - 3 Cuanabacoa. desdo las nocho del 1 Sa l 13. 
1 H A B A N A . . 
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